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Centena. 
17 ~ 
32 . . 
97 . . 
316 
124 . . 
161 . . 
205 
209 . . 
223 . . 
224 . . 
234 .., 
238 . . 
254 . . 
282 . . 
347 . . 
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Aproximaciones á los números anterior j posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
11345 - . 4 0 0 | 11347 . . 400 
Aproximaciones tí los números anterior j posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
4562 . . 2 0 0 | 4564 . . 200 
Telegramas por el caMe. 
SERYKIIO TELEGRÁFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
At. DIAIUO UE 1-A MARINA. 
H A B A N A . 
I ^ k f i C F H A M Á S D ~ H O Y . 
Madrid , 23 de noviembre. 
E l vapor Legazpi l ia salido p a r a l a 
fac tor ía e s p a ñ o l a da Hío de Oro, con-
duciendo v í v e r e s , municiones y dos 
ametralladoras. De C a n a r i a s h a sa-
lido para el mismo punto u n a com-
p a ñ í a . 
E l hermano del S u l t á n y e l gene-
r a l M a c l a s suspendieron la confe-
renc ia que celebraron ayer, convi-
niendo en reanudarla m á s adelante. 
P a r í s , 23 de noviembre. 
T e l e g r a f í a n de Courpicre , Depar-
tamento de Fay-de-Dome, que se h a 
desplomado e l teche de l a Capi l la de 
St. F i erro , pereciendo bajo los es-
combros v a r i a s H e r m a n a s de la 
Merced. 
Londres 23 de noviembre. 
E l Times publ ica u n despacho de 
s u corresponsal en Hio Janeiro, en 
el que se dice que los rebeldes h a n 
tomado el fuerte Laago, y que conti-
n ú a n ganando tfSri'oiio hac ia el Ñor-
ta. 
Nueva York, 23 de noviembre. 
S e g ú n telegrama remitido por e l 
Sr . Feixoto a l I l e tu i ld de esta ciudadj 
la causa de haber sido dsc larada en 
estado de sitio la provinc ia de F e r -
nambuco, ha obelecido a l hecho de 
haberse descubierto a l l í u n a conspi-
ración; y .enlas d e m á s provincias , la 
tranquilidad es completa. 
Londres, 23 de noviembre. 
E l Embajador del B r a s i l en e s ta 
ciudad ha recibido u n despacho de 
su gobierno, en e l que le a n u n c i a 
que las b a t e r í a s de Santa h ic i eron 
blanco repetidas veces sobre u n a 
e m b a r c a c i ó n rebelde: esta se fué á 
pique; pereciendo ahogados todos 
sus tr ipulantes . 
Nueva- York, 23 de nooiembrit. 
S e g ú n despacho recibido do M a -
dri'ü, e l Cí-eneral Mart ines C a m p o s 
ha manifestado que, en s u o p i n i ó n , 
no pasan de 2 0 0 loa anas quiscas que 
existen en Barcelona; que e l n ú m e -
ro de dinamiteros a s c e n d e r á á unos 
2 0 escasamente; y que e l e s p í r i t u 
de turbulencia de estos, es lo que h a 
creado u n a falsa idea sobre s u i m -
portancia. 
Agrega el despacho que e l Gí-obier-
no e s p a ñ o l se prepara pa^a propo-
ner en las Cortes la a d o p c i ó n de me-
didas s everas contra los anarquis-
tas, y que los dinamite, os sean so-
metidos á un Conaejo Mil i tar ó á 
Tr ibuna le s e s p e c í a l o s nombrados a l 
efecto. 
TJKLÜURAÍIAS COiUSRClALES. 
JS/uevu-l'ork, itoviembre '42, a lu» 
o i de l u Mrde , 
liazas eapañolas; & $15.70. 
Odutentí», á$4.tttt. 
ueticueuto papel coiiierciai) 00 tî v.) de 4} & 
6 por ciento, 
cambios sobre Loulre», ttO d[va) (.bauquu* 
ros;, a ¡H.&Si. 
ideai sotu-e i'arí», «0 div. (bauquero»;, & ó 
fraueus 20|. 
lacio sobre iiamburgo, tíü drv., (.bauqucíoaj 
& »6i , 
tíonos registrados de ios Estados-Uiüdoa, 4 
por eieuio, á 118i, ex-iuteríis. 
.enlrífugas, n, 10, pol. ÍW, á « i . 
Hegiilar a buen relluo, de i 2 i . 
A/fieiu de iiiiei, de "¿i á, 2|. 
dleíes de Cuba, eu bocoj es, sosteuldo. 
til mercado, quieto. 
VEMílliOS: l2i,000 bocojes do a«úcar. 
iantoca (Wilcox), en tercerolas, a $12.00. 
tiarma patent ¿linuesota, $4.85. 
jLotutrett, noviembre 22 , 
Azúcai' de remolacha, a láiót . 
Aüricar centrífuga, pol. y«, á 15i6. 
Idem regular roano, a ia¡<í. 
Cousoiiüados, & 88 7|1«, ox-lüterés. 
iíoscuonto, Banco de lügiatiura, 8 por 100. 
Cuatro por ciento español, & 61, ex-inie-
rCs. 
JParís , noviembre '42. 
tenia, 3 por 100, á US trancos 5)0 els., ex-
Ui teres. 
f Queda prohibida, la reproducción de 
os telegramas que anteoeden, ovn arreglo 
ni articulo 31 üa La Ley d* Propiedad 
intelectual j 
HOY 23. 
1 L A 8 80. 
i L A S 9.-
I LAS 10Í 
Una pequeilem de La Unión: 
"Dice el DIARIO que no quiere tra-
tar m á s de eso. 
Uso es la nacionalidad e spaño la . 
Y añade : 
"Porque ESO ya ha hecho reir bastan-
te á las gentes.^ 
¡Oh DIABIO insigne, como aumenta-
r á s las suscripciones en Cayo Hue-
so!!" 
Eso do que no que r í a t ra tar m á s el 
DIARIO, no era la nacionalidad espa-
ñola. 
Eso era el afán de L a Unión Consti-
tucional de presentarnos á los ojos de 
sus inocentes lectores como malos es-
pañolef!. 
Y eso ya l ia sido'juzgado como so 
merece por nuestro corresponsal ma-
dri leño, Sr. Mellado, en las siguientes 
l íneas que han podido ver nuestros lec-
tores en la carta de Madr id que esta 
m a ñ a n a publicamos; 
" E x p r e s i ó n del verdadero patriotis-
mo,lleno de virtudes cristianas y cívicas, 
son esas nobles señoras que se asocian 
para curar á los heridos, esos hijos del 
pueblo que abandonan un hogar lleno 
de afectos para combatir en t ierra afri-
cana, esas personas ricas y pobres qüe 
ofrecen dinero y cuanto las necesida-
des de la c a m p a ñ a demanden; todo esto 
es español ismo sincero, patriotismo pu-
ro, entusiasmo de ley. Pero ¡cómo no 
censurar á esos turbulentos vocingleros 
que buscan una bandera, más que para 
defender la patr ia , para agitarla en con-
tra de un enemigo poli t ico; que hacen de 
un viva d E s p a ñ a tm muera a l gobier-
no, y que se escudan del patriotismo pa-
ra sigitificar aclitudes contrarias á la 
Eso, eso era lo que nos parec ía que 
ya había hecho reir bastante á las gen-
tes y no la nacionalidad española , que 
á é s t a los que la comprometen y la be-
fan son los turbulentos vocingleros que 
tan magistralmeute ha pintado nuestro 
corresponsal madrilcuo en las l íneas 
que (íi-Jamos subrayadas. 
Parece que no le ha gustado nada á 
L a Unión que, contestando á Uno de 
sus desplantes, le hayamos dicho que 
hay muchos mentecatos que no tienen 
nada de separatistas y, sin embargo, 
estorban en todas partes, porque en 
sus Pequeneces de hoy replica que tam-
bién el publicista de convicciones es-
torba al condotticre de la prensa. 
Peto eso no es posible que haya po-
dido ocurrirsele á uinguno de los com-
pañe ros de L a Unión porque ellos no 
trabajajá de va Ido, p-n a que puedan t i l 
dar de condoitiere á los que honrada 
meute ganan BU vida escribiendo en los 
per iódicos . 
Eso, no quis ié ramos equivocarnos 
pero mas que de uu periodista parece 
obra de uno do esos abogados, sin mu 
chas ocupaciones, que desinteresada 
mente colaboran en los periódicos, á p e 
aar del desprecio que la prensa les ius 
pj ra. 
Üi as í fuera d i r í amos al "publicista 
do convicciones," que, a ú n admiiu ío su 
ejemplo, Biempte hiiüria que tener eu 
cuetit/a que entre los leales suizos que 
muiiau eu (leíonisa de los reyes que los 
ten ían á sueldo y los aventureros que 
cou facilidad no vista hac ían U aiclOn a 
sus banderas y en más de una ocasión 
asesinaban por la, espalda á su» jefes, 
no ser ía d i i i c i l la elección. 
Esto sin contar cou que bien pudió-
ramos decir, al abogado do conviccio-
nes, con iáor Juau¿t lued de Ja Urmc: 
¿C¿uién bet a mas de culpar 
Aunque ninguno bien haga; 
E l que XJtca por la paga 
U el que paga por pécar i 
Y si esos aveutureros se contentasen 
cou ia gloria menos mal; pero lo m á s 
peregrino es, que apenas ganan una 
batalla, siquiera sea como la de los mo-
linos de viento, ya »o creen con dere-
cho á gobernar una íusula ó á calzar&e 
ja corona de un reino. 
Y hasta se dan casos en qne resultan 
vencidos y bien vencidos, aiu que ello 
sea un obstáculo para que acepten 
mercedes de aquellos mismos contra 
quienes han luchado, luchan y e s t án 
dispuestos á seguir lucha udo. 
¿Quó autoridad pueden tener los que 
así proceden, para hablar de condo-
tieref 
La ferii ie lo ocirio. 
P e n s á b a m o s rectificar por nuestra 
cuenta la especie ver t ida por L a Unión \ 
Constitucional en su niiraero de hoy 
respecto á hechos que supone ocurridos 
en la ú l t ima reun ión celebrada por el 
Comité Eeformista del barrio de San 
Lázaro; pero nos d á hecho ese trabajo 
y por cierto de manera muy contunden-
te, "nuestro'' apreciable corréí igionário 
el señor Guillón en la siguiente carta: 
Comité local Reformista del barrio de 
San Lázaro .—Secre tar ia . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Maquiavél ica y traviesa ha salido 
hoy á la calle L a Unión Constitucional, 
periódico, pues en la cuarta columna y 
en el suelto t i tulado " L a Farsa Refor-
mista" entre otras cosas dice: "que en 
" San L á z a r o celebraron jun ta los re-
" forraistas, y antes de tomarse acuer-
" do, la mayor ía de los reunidos se re-
" t i ró habiendo constar los que la cons-
' t i tu ían que eran efectivamente refor-
" mistas, pero que no dejaban por eso 
" de pertenecer al partido de Unión 
" Oonstitucional, n i menos estaban dis-
" puestos á ponerse ftente á él." 
verdad de los hechos: en la morada 
del respetable Sr. D . Antonio Aliones, 
se efectuó la sesión extraordinaria do 
este Comité para designar el Dele-
gado que debiera representar al mis-
rao en la Asamblea del d ía 30 para 
la const i tución definitiva del partido 
Reformista; habiendo resultado electo 
para dicho cargo, por aclamación, el 
presidente del citado Comité señor don 
J o s é Antonio Séneca. 
Ahora bien, después de realizado el 
acto indicado se dió cuenta de una 
carta, pa t r ió t ica en extremo, en la que 
piden ser afiliados á este Comité , doce 
electores propietarios é industriales do 
este barrio, por estar convencidos de 
que el partido Reformista, por los prin-
cipios que viene sustentando, es el lla-
mado á afianzar la paz moral en este 
país y á estrechar m á s y más cada día 
loa vínculos de car iño que le l igan á la 
madre patria. 
Después de lo expuesto, señor Direc-
tor, sólo resta al que suscribe, reiterar 
á V . el testimonio de su m á s dist ingui-
da consideración. 
F . D . Guillén. 
SÍO. noviembre 23 de 1893. 
como Locales, pueden recaer en cual-
quier afiliado al Partido, sea ó no de la 
localidad donde radique el Comité . 
Séptima: También p o d r á n enviar de-
legados á la Asamblea los Comités que 
se constituyan, con posterioridad á esta 
convocatoria, siempre que sobre su 
const i tución haya recaído la aprobac ión 
del Comité Central. 
Octava: Tan luego como sea leida es-
ta convocatoria por los Presidentes de 
los Comités , ó reciban la Circular que 
se les envía , convoca rán á Junta gene-
ra l de afiliados para la elección de de-
legados. 
? Novena: Del acta de la sesión que se 
celebre para el nombramiento de dele-
gado, se en t r ega rá al que resulte ele-
gido una copia certificada que h a b r á 
de servir de t í tu lo x^ara acreditar su 
representación. 
Bécimá: Los delegados deberán pre-
sentar sus actas en la Sec re t a r í a del 
Comité Central, donde lea será entre-
gada la papeleta que ha de servirles 
para su admisión en. la Asamblea. 
Undécima: Las delegaciones, una vez 
conferidas, s e rán rigurosamente perso-
nales ó intrasmisibles. 
Habana, octubre 30 de 1893. 




Acordada por el Comité Ejecutivo Re-
formista la celebración de una Asam-1 
blea general, que proceda á la solemne 
consti tución dol Partido y á ía desig-
nación de sus poderes directores, se ha 
dispuesto que dicho acto tonga lugar 
cou sujeción á las sigaientos Tegla«: 
Primera: La Asamblea t endrá efecto 
el diaSO del corriente mes de novierabre 
en los salónos del Círculo Reformista, 
dando comienzo á las 8 de la noche. 
Segundar. Los Comités Regionales de 
Santiago de Cuba, Santa Clara, Pinar 
del Río y Matanzas, t end rán reprosen-
tación en la Asamblea por medio de un 
representante que, respectivamente, 
nombra rán en Junta extraordinaria 
convocada al efecto. 
Tercera: Cada uno de los Comités 
Locales constituido hasta la fecha de 
esta convocatoria, e s t a r á representado 
en la Asamblea por medio de un dele-
gado. 
Cuarta: Los Comités Locales realiza-
rán el nombramiento de delegado en 
junta general de afiliados del barrio ó 
localidad respectiva, debiendo darse á 
la citación, con expresión del objeto, la 
mayor publicidad. 
Quinta: E l nombramiento de delega-
dos de loa Comités Regionales será he-
cho exclusivamente por los miembros 
que constituyan dichos organismos. 
Sexta: Los nombramientos de dele-
gados, tanto de los Comités Regionales 
PROVIKCIA 0[ MAMAS, 
A S A M B L E A R E G I O N A L . 
Acordada por el Comité Ejecutivo 
Central, la celebración de una asam-
blea regional de la Provincia de Ma-
tanzas, que próoeda á la des ignac ión 
de los poderes directores del Par t ido 
Reformista en aquella región, se ha 
dispuesto que el acto tenga lugar con 
sujección á las siguientes reglas: 
Primera: L a asamblea regional ten 
eirá efecto el d ía 25 del corriente me;-< 
¡ele uovioiubre, en la ciudad da Matan-
zaá, dando comienzo á las ocho de la 
noche, en el local, Gelabert 42, altos. 
Segunda: Cada uno de los Comités 
locales constituidos hasta la fecha de 
esta convocatoria, e s t a r á representado 
en la asamblea por medió do un dele-
gado, nombrado en jun ta general de 
afiliados del barrio ó localidad respec-
tiva, convocada al efecto. 
Tercera: Los nombramientos de de-
llegados h a b r á n de recaer preeisamente 
en afiliados al partido, vecinos ó resi-
dentes eri la provincia de Matanzas, 
Cuarta^ También p o d r á n enviar de-
legados á la asamblea regional, los co-
mités locales que se constituyan con 
posterioridad á la fecha de e3ta convo-
catoria, siempre que sobivi su constitu-
ción haya-recaido la aprobación del Co-
mité Central. 
Qainto. Tan luego sea leida esta 
convocatoria por los Presidentes de 
los Comités locales pertenecientes á la 
provioia de Matanzas, ó reciban la cir -
cnlar que so los envía , convocarán á 
jun ta goneral do afiliados para e? nom-
bramiento de delegados. 
Sexta. Del acta de la ses ión que se 
celebre para el nombramiento de dele-
gado se e n t r e g a r á al que resulte elegi-
gido una copia certificada que s e r v i r á 
de t í tu lo para acreditar la repres en-
tación. 
Sépt ima. Los delegados d e b e r á n 
presentar sus actas en la secretaria del 
Comité Regional interino existente en 
la ciudad de Matanzas, donde les s e r á 
entregada la papeleta que ha de ser-
virles para su admis ión en la asam-
blea. 
Octava. Las delegaciones, una vez 
conferidas, s e r án rigorosamente perso-
nales é intrasmisibles. 
Novena, L a Asamblea Regional se-
r á presidida por los miembros de este 
Comité Central que sean designados 
a l efecto. 
Habana, noviembre 15 de 1893. 
E l Secretario general 
EDUARDO DOLZ. 
CONVOCATORIAS. 
COMITÉ RBFOEMISTA DEL BAREIO DE SAN ISIDRO. 
Secre tar ía . 
De orden del Sr. Presidente cito á 
los señores afiliados á este I^artido pa-
ra la j un ta que h a b r á de celebrarse eu 
Compostela n? 124 el d ía 23 del actual 
á las 7 en punto do la noche, con obje-
to de hacer la designación de la perso-
na que ha de representar á este Comi-
t é en la Asamblea magna del Part ido 
que h a b r á de celebrarse el d ía 30 del 
actual. 
Habana, 20 de noviembre 14 de 1893. 
— E l Secretario, Jul io de la Cuesta. 
COMITÉ REFORMISTA DE REGLA. 
Con el fin do designar Delegado que 
debe representar á este Comité en la 
Asamblea que ha de efectuarse el 30 
del corriente para la const i tución del 
Partido Reformista, de orden del Sr. 
Presidente ruego á todos los señores 
electores y demás correligionarios afi-
liados al mismo se sirvan concurrir á 
la j un t a general dispuesta para el dia 
24 del presente mes, á las 7¿ de la no-
che en el Casino E s p a ñ o l de este pue-
blo. 
Regla, noviembre 21 de 1893.—El 
Secretario, M . Pastora. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL PUE-BLO DE LA SALUD. 
Con el flu de designar a l Delegado 
que debe representar á este Comi té , en 
la Asamblea que ha de efectuarse el 30 
del corriente para la cons t i tuc ión del 
Part ido Reformista, lo hago páb l i co 
para que concurran los afiliados al mis-
mo el d ía 26 del corriente a l Sa lón del 
Sr. Dor ta , encareciéndole la m á s pun-
tual asistencia. 
L a Qalud, noviembre 15 de 1893.— 
E l Presidente, Jo sé Pérez Chavez. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DE MADRUGA. 
Do orden del Sr. Vice-Presidente y 
Presidente accidental del mismo se c i -
ta á toí' j . - los afiliados á este Comi-
t é para la j un ta general que debe tener 
efecto á las seis de la tarde del dia 26 
del que cursa en la casa calle del Sol n? 
40 para el nombramiento del Delegado 
que ha de acudir el dia 30 del mismo 
á la Asamblea general del Part ido. 
Madruga, noviembre 11 de 1893.—El 
Secretario, Celestino Mancará. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-RRIO DE SAN NICOLÁS. 
Con objeto de designar el Delegado 
que represente á este Comité en la A» 
samblea general definitiva para la cons-
t i tuc ión del Part ido Reformista el 30 de l 
corriente, y s e g ú n lo que previenen las 
Reglas 4a y 8* del Comité Ejecutivo, de 
de orden del Sr. Presidente se ci ta & 
los afiliados de este barrio para que con 
la m á s puntual asistencia concurran & 
la j un t a que se ce lebrará el dia 26 á« 
las 12 de su m a ñ a n a en el local callo 
de P r í n c i p e Alfonso n? 177, altos de la 
ferreter ía San M c o l á s . 
Habana, noviembre 21 de 1893.—El 
Secretario, Aurel io Pérez. 
¿ D e s e a V . u n buen PABDESUS? ¿Quiere V . u n buen traje? 
I u m « n s a a esistenciae para caballeros y n i ñ o s . 
E L TURCO. Monte, H y 13. 
C 1885 -32 N 
97, GALIANO, 97. TELEFONO 1,216. 
Con frecuencia se ve anunciado el simlDólico nornto de esta casa, ya sirviendo en una, 
Sociedad, ya en otra, yt. en casi todos los bautizos, M a s , matinées y reuniones familiares; 
lo que demuestra que á más d8 las simpatías con que cuenta, por emplear toda su actividad y 
esmero en esta clase ds servicios; O T J B ^ L - 0 - ^ - T J ^ . X 4 T J S " A . es siempre la pre-
dilecta entre las personas de buen gusto, por poner al servicio magníficos centros de mesa, 
valeroscscandeUDrosy una preciosa VAJILLA, encargada expresamente áBaccarat, la que 
compite dignamente en elegancia y lujo con las mejores de su clase. Con todos estos elemen-
tos, sus precios son extramadamonte moderados, y por lo tanto al alcance de todas las fortu-
nas. ^ 
iSM^SiTILlM y su sucursal llí BMIO FUERTE) GALIANO 132, 
publican quincenalmente una nota de precios, en la que se encuentran comprendidos los d i -
versos artículos que expenden, predominando como de costumbre la equidad en sus precios. 
Los pedidos son conducidos con puntualidad al domicilio del consumidor por los carros 
de la casa, sia retribudón alguna. 
C 18*1 4a-21 
PKECIOS POR CADA ACTO, 
Grillé 19, 29 ó Sor. piso sin en-
trada. $ 1 50 
Palco 19 6 29 piso sin entrada.. 1 00 
Luneta ó butaca con entrada.. 0 40 
Asiento de tertulia con Ídem,, 0 25 
Asiento de paraíso con entra-
da $0 20 
Entrada general 0 25 
Entrada á tertulia 6 puraiio. M 0 15 
ARTISTICA DE ZARZUELA. 
C1865 
FUNCION POR TANDAS 
E n la pr<5xiMa semana se estrenará el melodrama eu 
tres actos y siete cuadros, titulado L A CHOZA D E L 
DIABLO.Para esta oí>ra el Sr. Arias ha pintado cinco 
COMITÉ RBFOEMISTA D E L BAEKIO 
DE AKROYO APOLO. 
Con el fin de designar Dalegado que 
riebe renresentar á este Goinité local 
en la Asamblea que ha de efee íaarse 
eI 30 del corriente para la const i tución 
del Partido Reformista^ ruego á todos 
los vecinos del barrio afiliados al mis-
mo concurran á la jun ta que se cele-
b r a r á en la casa J e s ú s del Monte 613, 
en la noche del 24 del presente á las 
siete y media. 
E l Secretario, Garlos Herrera. 
COMITÉ LOCAL EEFOSMISTA DEL BA-
EEIO DEL TEMPLETE. 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha de efectuarse el dia 
30 del corriente mes pava la constitu-
ción del Partido Reformista, mego á to-
dos los electores y correligionarios del 
barrio afiliados al mismo concurran á 
la j un t a que se celebrará en los altos 
de la casa San Ignacio n0 56, L iga de 
Importadores, á las 7^ de la noche del 
sábado 25 del actual. 
Habana, noviembre 22 de 1893.—El 
Secretario, Tomás Fernández. 
COMITÉ REFOEMISTA D E L BARRIO DE 
MO^SEERATE. 
Con el fin de proceder á la designa-
ción de la persona que como Delegado 
de este Oomitó ha de acudir en su re-
presentac ión á la Asamblea del 30 del 
corriente, en que serán nombrados los 
poderes directivos del Pa rtido, se COÍI-
voca por este medio á todos los afilia-
dos de este barrio, pertenezcan ó no á 
la Direct iva para la jun ta que ha de 
tener efecto el sábado 25 a las S de la 
noche en la casa calle de Campanario 
n" 88 A , recomendándoles la m á s pun-
tua l asistencia. E n dicha jun ta se tra-
t a r á además de otros particulares de 
orden interior. 
Habana, noviembre 22 de 1893.~EI 
Presidente, J o s é M . Morales. 
PARTIDO REFORMISTA. COMITÉ LOCAL 
D E L SURGIDERO DE BATABANÓ. 
De orden del Sr. Yice-Presidente se 
cita á los afiliados á esto Oomitó con 
objeto de celebrar jun ta general, para 
la una de la tarde del dia 26 del que 
cursa en la calle de Trafalgar n? 1. 
Orden del dia. 
1? Designar al Delegado que ha de 
representar á este Comité en la Asam-
blea general del Partido. 
2? Elección de nuevo Presidente 
por ausencia del actual. 
Surgidero do B a t a b a n ó , noviembre 
22 de 1893.—El Secretario, José M . 
Oampos, 
Vapor-correo. 
E l vapor correo Ciudad de Santan-
der salió de Puerto Rico para este 
puerto, ayer miércoles á las 7 de la no-
che. 
E L SEÑOR OSORIO. 
Por disposición de la Intendencia 
General de Hacienda, se ha dado pose-
sión hoy del cargo de Inspector de la 
Aduana de este puerto para el que fué 
nombrado por Real Orden de 8 de oc-
tubre úl t imo, al Sr. D . Pedro Osorio y 
López , quedando dicho funcionario á 
las inmediatas órdenes del Sr. Inten-
dente. 
IEIXÍ SIR, . IPTJGKA.. 
E n el Consejo celebrado hoy, se ha 
acordado que el Gobernador del Banco 
E s p a ñ o l , Sr. Puga, vaya á P a r í s , con 
objeto de l levar á cabo las operaciones 
de c rédi to que dicho establecimiento 
tiene pendientes con algunas casas de 
banca de la capital de Francia. 
E l Sr. Puga sa ld rá de esta Isla den-
tro de pocos días y espera terminar el 
asunto que motiva su viaje, en un pla-
zo que no exceda de un mes. 
MB - « a ^ i . 
DISPOSICION GUBERNATIVA. 
Por el Gobierno General se ha hecho 
presente á la Empresa de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana que se 
atenga á lo dispuesto por dicho Centro 
Superior en 22 de enero y 17 de sep-
tiembre de 1891, acerca de la entrada 
y salida de los trenes de la Es tac ión de 
Villanueva. 
L a Diputación de Puerto-Príncipe. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
por decreto de ayer, miércoles, se ha 
servido nombrar Presidente do la D i -
pu t ac ión Provincial de Pue r to -P r ínc ipe 
á D . Manuel de Monteverde y Sedaño. 
También se han hecho los siguientes 
nombramientos !para la Comisión Per-
manente de dicha Diputac ión : 
Vice-Fresidente. 
D . Fabio F re i r é . 
Vocales. 
D . Luis Vi larde l l , D . Esteban Mora-
t ó , D . J o s é Ferr in y D . J o s é Recio. 
F O L L E T I N . 
O Z D I O I T -AJMIOIR 
NOVELA ORIGINAL 
, • POR 
C H A R L E S M E R O U V E L . 
.JÍE*II* ohra' P^Wicafo por " K l Cosmos Editorial," 
« üalla de Tei/ta en la "Galería Litoraria", de la se-
ñora viuJa de Pozo é hvjos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—No á^fe mía. Lo que hay, es que 
quiero rehacerme y para esto, no tengo 
mas camino que un matrimonio venta-
joso ó un golpe de fortuna que yo sa-
bré buscar Sime negáis lo uno, in -
t e n t a r é lo otro y . . creedme, - añad ió 
con tono amenaaador-los triunfos no 
la i tan en m i juego. 
«i^íedoS ?e °a mar^esa de Blangy se crisparon de cólera ^ 
ab^ado^f rd-Íjo a P r o ^ á n d o s e al 
PacieQcia se acaba. . . . 
estoy cansada y es necesario que esto 
IfZT de ra Vez-" E8t* ^ ? h e qufe 
—iDonde? 
—Ea mi houdoir. 
— i A qué hora? 
— A las once y media. Los invitados 
—Perfectamente. 
SQTueva convocatoria-
No habiéndose podido reunir ayer 
miércoles, la Diputac ión Provincial de 
Santiago de Cuba, se ha dispuesto que 
se haga nueva convocatoria para el d ía 
29 de los corrientes. 
E l vapor inglés "ílavensdale.'' 
Procedente de Nueva Y o r k y New-
por t llegó á las nueve de la noche de 
ayer dicho buque á la boca del puerto. 
E l Barensdah trae carga general para 
la Habana, consistente en 3,903 sacos 
do maíz, 154 pacas de heno, 3 huacales 
de material para escobas y 186 piezrts 
de madera. Ycomo se ha dicho que t r a í a 
dinamita de t r áns i to para Progreso, 
el Gobierno General acordó no darle en-
trada, por cuya causa se detuvo frente 
á la boca del puerto hasta esta maña-
na, que salió el prác t ico D , Casimiro 
Aibuerne á darlo una comunicación del 
General, manitestando á su cap i t án 
que pasara el buque á Cabanas á ha-
cer la descarga de los efectos que tjrái-
ga para esta. 
L a falúa de Sanidad y la del Ees-
guardo, acompañada esta ú l t ima del 
Preferente del esquife y de dos adua-
neros, frieron esta m a ñ a n a á darle en-
trada á tres millas poco m á s ó menos 
de la boca del puerto. 
Sus consignatarios, Sres. C. Blanch 
y O", acordaron que saliera para dicho 
punto una goleta propiedad del señor 
Santa Marina para traer á este puerto 
la carga del Bavcnsdale. 
En v i r t u d do la demanda do extra-
dición presentada al Gobierno General, 
por el Cónsul General de los Estados 
Unidos de Méjico, el Excmo. Sr. Go-
bernador General se ha servido diápo-
poner sea entregado á dicho Sr. Cónsul 
el ciudadano mejicano D . Alejandro 
Duvignaud, acusado de robo por el 
Gobierno de aquella nación, y cuyo 
individuo fué detenido hace pocos días 
n esta capital, por el coloso Inspector 
del Eeconocimiento de Buques, don 
Aquiles Solano, en los instantes que 
aquel trataba de abandonar esta isla, 
en un vapor español . 
Las procedencias de Cananas. 
A los Gobernadores Eegionales y 
Provinciales de esta Isla se les han pa-
sado una circular por el Gobierno Ge 
neral, d isponiéndose que á par t i r del 
19 del corriente, sean sometidos á las 
prác t icas que determina el a r t í cu lo 
108 del Eeglamento de Sanidad, todos 
los buques procedentes de las Islas Ca 
l iarías. 
E L P U E R T O D E A M B E R E S . 
Según telegrama del Sr. Ministro de 
Ultramar, recibido ayer en el Gobierno 
General, han sido declaradas limpias 
las procedencias de Amberes, salidas 
después del dia 18 de los corrientes. 
CASINO ESPAÑOL 
E l Sr. Alcalde Municipal de San A n -
tonio de los B a ñ o s ha dirigido al pre-
sidente de dicho Ins t i tu to el siguiente 
telegrama: 
"Ayuntamiento que presido acordó 
adherirse pa t r ió t ico ofrecimiento hecho 
ese Centro á Gobierno por sucesos Me-
l i l l a y abrir suscr ipción popular." 
PARA SANTANDER 
E l Sr. D . A n d r é s Toca en t r egó ayer 
á la Comisión Ejecutiva Montañesa en-
cargada de recaudar los socorros que 
se destinan á las v íc t imas de la catás-
trofe de Santander las sumas de ciento 
sesenta y cuatro pesos 30 cts. oro y unos 
42 cts. en plata con que expontánea-
mente contribuyen al alivio de esa des-
gracia los operarios y trabajadores de 
los ingenios central "Gerardo" y "San-
ta Teresa" de B a h í a Honda. 
E l Ayuntamiento de Salud y el Ca-
sino E s p a ñ o l de Camajuaní , han ofre-
cido su decidido apoyo al de esta capi-
ta l , para la suscripción pa t r ió t ica en 
favor del Ejérci to de Africa. • 
LA LOTERIA 
E n el sorteo celebrado hoy han so-
brado 1,55o billetes. 
Todos los premios mayores se han 
vendido al públ ico. 
GÜARMTCIVIL. 
Los Licenciados en medicina con 
ejercicio en Limonar (Matanzas,) que 
vienen asistiendo gratuitamente á la 
fuerza del Cuerpo y sus familias del 
puesto de aquel poblado y del de San 
Miguel de lós Baños , se han ofrecido á 
continuar prestando igual servicio co-
La campana que llamaba para co-
mer dió el segundo toque. 
—Hasta luego,—dijo la marquesa a-
le jándoíe . 
E l abogado se quedó solo en el sa-
lón. 
Verdaderamente iiabía cambiado mu-
cho y no paia bien. 
K i abogado babía desertado del pa-
lacio de ju s t i c i a para lanzarse en cuer-
po y alma en la política. 
Pero tampoco babín tenido suerte en 
este terreno, siendo para él la caída del 
Imperio, un golpe decisivo. 
Desde esta época fue descendiendo 
con una rapidez vertiginosa. 
E n P a r í s , la vida es muy cara y las 
economías de su padre se hab í an eva-
porado, en v i r t u d del proverbio que 
dice: 
"Dinero mal adquirido, á nadie ha 
enriquecido" y el abogado que ganaba 
muy poco, estaba siempre agobiado de 
deudas. 
Pero t e n í a un recurso supremo: la 
marquesa de Blangy. 
E n su odio furioso contra su desgra-
ciada r i va l Magdalena Stéfani , la mar-
quesa, para asegurarse de la complici-
^ d uo su infame defensor, se hab ía 
hecho doblemente criminal, sacrificám 
dolo todo cuanto puede sacrificar una 
mujer. 
E l miserable tenía , pues, en su ma-
no, su honor y su seguridad. 
j l esie suplicio durabii. hacía m á s de 
mo Médicos honorarios del Cuerpo sin 
re t r ibución alguna. 
E l Doctor en Medicina D . Juan J . 
Pujol y Ear iuacéut ioo D . Daniel E i -
guéiras , residente en el poblado de Ba-
hía Honda (Pinar del Eio), han renun-
ciado el primero á los honorarios que 
le cor respondían por asistencia á cua-
tro guardias de aquel puesto, y el se-
gundo al importe de las medicinas faci-
litadas á los mismos. 
El Licenciado en Medicina y Clruj ía 
D . Alejandro Jaime, residente en la 
Palma (Pifiar del Eio) , se ha ofrecido 
gratuitamente á prestar los servicios 
de su profesión a la fuerza del cuerpo 
establecida en dicho poblado y del de 
Eio Blanco. 
SI crimen de la Víbora. 
TERCERA SESIÓN. 
A las doce y veinte minutos d é l a 
tarde del d ía do ayer se abr ió la terce-
ra sesión del juicio oral de esta impor-
tante causa 
Distinguidos letrados de nuestro fo-
ro asistieron a i a;;to. All í se encontra-
ban entre otros los señores González 
Llórente , González de Mendoza, Des-
vernine, Giberga y Ponee, 
.Numeroso público invadió la Sala 
^por completo ha^-ta el extremo de te 
nerse que prohibir la entrada al local. 
CONCLUSIONES DEFINITIVAS. 
E l Secretorio de Sala Sr. Azci írate 
dió lectura á las presentadas por el se 
ñor Eiscal. En ellas se caliíica el delito 
de asesinato, siendo autores por parti-
cipación directa D . Florentiuo Vi l la , 
D . Alberto H e r n á n d e z Oiiva y D. E i -
cardo F e r n á n d e z Vega y en el concep-
to de cómpl ice D . E a m ó n Garc ía Bar-
telemy. Aprecia en la ejecución del bo-
cho las circunstancias de precio, pre-
meditación, y abaso de superioridad y 
en su consecuencia pide la pena, de 
maerte para los autores y catorce años , 
ocho meses y un día de cadena tempo 
ral para el cómplice García. A d e m á s 
pide sean indemnizados los herederos 
de D , Antonio Oassadsmuud ea la can 
t idad de diez mi l pesetas. Eespccto de 
la testigo Da Tomasa Eodr íguez pide 
se saque testimonio de varios lugares 
de la causa y se remita al Juez corres-
pondiente para que instruya el proco 
dente sumario. L a defensa de H e r n á n -
dez Oliva las modifica calificando de 
asesinato con la circunstancia de pre 
meditación. Aprecia la atenuante de 
coacción moral y que Ja pena aplicable 
en este caso es la de diez y siete años , 
cuatro meses y un día á veinte años de 
cadena ó reclusión. L a representac ión 
de F e r n á n d e z Yega también las modi-
fica pero en sentido alternativo. Pido 
la absolución y eu el supuesto de que 
esta pet ic ión no se estime debe ser con-
siderado su defendido como autor ó 
cómplice de homicidio y en este caso 
que se lo aplique la pena en el grado 
medio ó mínimo de reclusión tempo-
ra l . 
Tembién presen tó conclusiones alter-
nativas la defensa de Vi l l a . De ser au-
tor su defendido deben apreciarse las 
circunstancias atenuantes S'"! y 10" del 
ar t ículo noveno del Código Penal. En 
caso de que con respecto á Vi l l a se ca 
lifique de homicidio, debe imponérsele 
la jiena en el grado mínimo y en el caso 
de que sea asesinato se le imponga Ta 
pena temporal en su grado máximo. No 
acepta que concurran las circunstan-
cias de alevosía, precio y premedita* 
ción. 
INFORME OEIi 8EÑ0K FISCAL 
Comenzó el Sr. Pulido manife.stündo 
que era verdaderamente angas t íosa la 
si tuación del Fiscal en ese momento 
solemne ó ineludible, por tratarse de 
un proceso tan complicado. 
Arguye su falta de palabra y el buen 
deseo que le anima para cumplir fiel-
mente su misión. 
Eelata los hechos que ocurrieron 
desde la entrada en la casa del 
crimen por los procesados, analizan-
do todas las peripecias anteriores, 
el grave disgasto del 21 de octubre 
de 1891 habido entre V i l l a y Casa-
demund, el deseo de V i l l a de ven-
gar la ofensa que és te le hab í a inferido 
al tener noticias de las relaciones amo-
rosas con su esposa, el proyecto de qui-
tarle la vida á Casademund, la entre-
vista que tuvo con ese objeto coa Gar-
cía, y eu fin, todos los detalles del hecho. 
Hace un examen minucioso de los 
procesados con respecto á sus declara-
ciones, siempre contradictorias, y la 
prueba robusta que en contrario les re-
sulta. 
Habla de la reconciliación de V i l l a 
con la víc t ima. 
Dice el Sr. Pulido que las piiu-btiS 
son tales y que tienen tan ín t ima rela-
ción los hechos, que de ellos seder ív í in 
indicios graves y conchiyeutes e.ompa-
tamente jus t i t ícados . Cita entre esos 
indicios, uno que viene á demostrar pie 
ñámen te la par t ic ipación de V i l l a el 
hecho de usar siempre barba y áteixár 
sela el dia del crimen. Caliüca e! delito 
de asesinato. Ar t í cu lo 414 del Código. 
Trata de las circunstancias que en el 
hecho concurren y estima probada la 
premeditación conocida, el precio y el 
abuso de superioridad, de las cuales 
una cualifica el delito y las otras dos le 
agravan. 
Estima que del conjunto de la prue-
ba y las inculpaciones mutuas de los 
procesados, se llega al firme convenci-
miento de que son los autores de la 
muerte de Casademund. 
Eeconoce que de la prueba no se pue-
de apriviar la alevosía, puesto que no 
es posible acreditar el modo y forma 
como sé realizó el crimen y que és te 
fuera sin riesgo para los agresores. 
Este es el motivo, por el cual modifico 
las conclusiones provisionales. 
E l fiscal declara que con vehemente 
deseo ha buscado circunstancias ate-
nuantes que apreciar en el caso de au-
tos, pero desgraciadamente no las ha 
encontrado. 
ISo cree que se pueda apreciar el 
arrebato. E l Tribunal Supremo ha de-
clarado que no es posible admit ir 
arrebato que dure más de veinte y cua-
tro horas. Cita una sentencia donde no 
so declara compatible la premedi tación 
con el arrebato, aunque sí se explica 
con la alevosía. 
Con estas coiitúderaciones, c iée ha-
ber justificado las conclusiones que ha 
presentado y haber llevado al conven-
cimiento do la Sala la concurrencia de 
las circunstancias que apreció. 
Terminó pidiendo la pena como en 
sus conclusiones solícita, declarando, 
se impone esta en el grado máximo. 
DEFENSA DE 11 GARCIA 
E l Dr . D. Eicardo Dolz comenzó su 
discurso citando oportunamente cierto 
cuento de un gitano sometido á la jus-
ticia, lo cual aplica á lo sucedido con 
su defendido. Advier te el distinto crite-
rio sostenido por el Fiscal de hoy con 
el de ayer sin haber venido al proceso 
nada nuevo que haga siquiera presu-
mir le mas ligera in tervención do su 
defendido en el hecho. Seguidamente 
describe el letrado las imputaciones he-
chas á Garc ía así como también los in-
dicios de los cuales se desprenden. 
Se extraiT' del efecto que ha cansado 
al Ministerio Fiscal la reconcil iación de 
V i l l a con Casademund, así como las 
visitas que su defendido hacía á la fa-
mil ia de aquel. 
Dice que en el supuesto de que su 
defendido hubiese estado enterado de 
las: aspiraciones de V i l l a referente á 
asegurar la muerte de Casademund, la 
acti tud de García es digna de encomio 
toda vez que recomendaba á la familia 
de Gvsademundque á és te le convenía 
estaren el campo. 
Cree que las imputaciones que le ha-
ce H e r n á n d e z Oliva no pueden tenerse 
en consideración por ser un hombre 
encarcelado, de mala conducta, y por 
consideraciones evidentemente contra-
dictorias. 
Cita un t i tu lo de ia Ley de Partida, 
para probar que el dicho do Oliva no 
se puede apreciar como prueba. 
Expl ica que E a m ó n Garc ía figura eu 
el proceso por dos motivos; primero, 
por sus relaciones con V i l l a y Casade-
mund; y segundo, por su enemistad 
manifiesta con H e r n á n d e z Oliv-i . E l 
primer motivo no lo admiten los T r i -
bunales franceses. E l segundo no so 
puedo admitir por ser falsas las irapu-
taciones. 
Terminó manifestando que, ó su de-
fendido no es culpable de 
autor ún icamente de consn!';3', ó es 
proposición, y en este caso n 011 ó' 
puede penar. m se i 
LA DEFENSA DE OUVA 
E l Dr . Gonzalo Pérez después H 
rias consideraciones acepta la oprVa-
i ción de asesinato que hace el Sr JÍU 
; Entiende que la acusación deh 'aI-
darse eu el resultado de la prueh futl-
ticada en el juicio oral, y nunca 
ticulares presunciones, destituiH Pat-
todo fundamento raeional. aa8(lo 
Acepta la premeditación sín n 
pueda apreciar otra agravante rc116 ̂  
m i t ee l precio, pues estima q ^ 0 
particular no solo no se ha probad eSt<i 
el ju ic io sino que durante él no \ u \ X l 
bulo n i un procesado que haya (.; i 
que mediara esta circunstancia par i 
consumación del delito. 1 ata 
si 
Manifiesta que concurre la 
taucia atenuante de haber obrad 
impulso de la coacción moral que soh ̂  
la voluntad ó inteligencia de su def 
dido ejercieran los procesados 
y V i l l a , debido al estado de sumisió 
respeto y agradecimiento en Qüe ^ 
encontraba con relación á ellos, esn̂  
cial mente al primero, su '«aestro'y pj„' 
tector durante muchos años. C o u c W Í 
pidiendo se imponga á Oliva la peil ' 
solicitada en sus conclusiones provj 
sionales.. 
D S L A A C R E D I T A D A M A R C A 
L O S A S D E M A R S E L L A P A R A A Z O T E A S . 
DIRIGIRSE PARA LOS PEDIDOS A 
O I E P I O I O S 
C 1815 
I0a-10 N 
Los dueños de este nuevo establecimiento, qae abrió sus,piiert^s al público hace pocos 
días, tienen el firae propósito de RIVALIZAR con todos &us colegas y aveotajurles, ven-
diendo géneros de la más alta novedad y del más refinado gusto, á precios sumamente módicos, 
sin competencia posible en esta capital. 
ha importado de los priacipaies centros de Europa, todos los artículos que Wx-uun si.~ grandes a | 
maceups y puede por este motivo ofrecer al publico mayores ventajas que nadie. 
seguirá dempre, como lo es boy, la casa predilecta de t d i ia?' da-es sociales-
Brochados de todas clases y colores, fuulares, tafetanes tornasol, surahs estampados y co-
lor entero, granadinas, gro de todos colores, cachemiras, limas acresponadas, velos de lana y se-
da, lisos y estampados, vichys, percales franceses estampados, franelas, cretonas, frazadas, colcho-
netas, sobrecamas, sayuelas extra, juegos de cortinas, mantas, chales de felpa, hienda, burato, 
estambre y de casimir y un miilóo de artículos de todas clases, de todos colores y para todos los 
gustos. ' 
abrigos de paño, ííltima moda en París, ponen desde hoy a Ja 
venta, 
i m m espei % \ M i m w m t ira este casa. 
C 1853 
M a , 33, fate á U m , la casa plai la á Mas Se azul y 
4a-16 
A medida que el bufete del abogado 
p roduc ía menos, las exigencias de és te 
se hac ían m á s frecuentes y costosas. 
Aque l hombre ten ía dominíidn ¿ h> 
marquesa por su secreto y por su- n -
laciones con ella y hab í a üéí*ci tUÍr&ó 
hasta la infamia de abusar de t í-Ui í i 
tuacion para tomar parte eu ios bene-
ficios comunes, como él dncíi!, so.sr^-
niendo avin que se man ten ía en los lí 
mites de una extrema moderación. 
L a marquesa devoraba en silencio 
su colera ante aquel tirano que le im-
ponía tan degradantes capitulaciones 
y cedía siempre. 
Francisco de Valencourt espiaba los 
incidentes do aquella lucha, compren-
diendo con su claro entendimiento que 
el abogado debía conservar armas con-
t r a ellos y calculando el modo de des-
t ru i r tales armas o apoderarse de e-
ellas. 
A l atraerle á Blangy h a b í a formado 
un plan, confuso aun, pero que poco á 
poco iba tomando forma en su espí-
r i t u . 
E n la prosperidad de los marqueses, 
de Varnes era la única nube, la sola 
espina de aquel ramillete de rosas, y 
Francisco do Valencourt quer ía arran-
car aquella espina á t o d a costa. 
—¿Pero , como? 
Durante la comida, de Varnes no de-
jo de notar la preocupac ión de la mar-
quesa, aun cuando la ve í a presidir l a 
mesa con aparente t ranqui l idad, por 
que reparta ^ Q^ado en cuan-
do le dir igía r á p i d a s ó interrogadoras 
miradas. 
EJ abogado, por el contrario, estaba 
.^atMVcbo al ver aproximarse el com-
bate filial, conociendo su sape r fóndad . 
Aquella noche se mos t ró como era, 
en realidad, orador bri l lante é irónico, 
d iv i i iiendo íi los huéspedes del mar 
quc s con nis anécdotas picantes, en las 
l U'ak'S ia íbrma salvaba el fondo. 
11 nhú ra. ¡Mi'lido decirse que era un 
hombre exento de todas las preocupa-
ciones materiales tle la existencia, y 
muy lejos do estar acribillado de deu-
das, reducido á los m á s vergonzosos 
expedientes, é impulsado al fin por la 
necesidad á intentar un recurso supre-
mo. 
Cuando se retiraron los invitados á 
sus habitaciones, ó tomaron el camino 
de sus casas de campo, l a marquesa de 
Blagny dijo con voz seca a l abogado, 
que pa rec ía sumamente interesado en 
la lectura de un per iódico: 
—Venid. 
^ E n el momento en que sa l í an del sa-
lón, J o s ó n Kerhoet, se aprox imó á ellos 
preguntando: 
—¿Tiene la señora marquesa algu 
ñas ó rdenes que dar para la seño-
rita? 
—¿Qué señori ta?—dijo la marquesa 
d i s t r a ídamen te . 
—Ya sabe la señora L a i n -
glesa. 
—¡Ah, si! Olvidaba 
—iQuiere reQifójrla la señwal 
—¿Ha llegado ya! 
—Llega rá dentro de algunos minu-
tos. 
—Es muy tarde m a ñ a n a . 
— E s t á bien, señora marquesa. 
Luisa subió por la escalera principal 
siguiendo después una aucha galer ía , 
hasta que se detuvo ante una puerta 
que abrió , dejando ver un elegante hou-
doir, iluminado por una l ámpara cuya 
luz velaba una pantalla de seda. 
l ) e Varnes la seguía en silencio. 
—Entrad—dijo ella. 
Y ambos desaparecieron tras la puer-
ta, que volvió á cerrarse. 
A l final de aquella vasta galer ía , un 
hombre, medio escondido entre las col-
gaduras de una puerta, observaba todo 
esto p r e g u n t á n d o s e : 
—¿Qué tiene la señora? ¡ Jamás la he 
visto turbadal 
Era J o s ó n Korhoet. 
X I 
Cant ina de aldea. 
Francia es un pa í s magnífico, pero 
se oyen demasiado en él las quejas del 
comercio. 
Los gemidos de este son continuos. 
Sin embargo es necesario creer, que, 
de todas los industrias, la de limonada 
y otros l íquidos por el estilo e s t á en 
completo auge porque los consumidores 
van aumentando de dia en dia. 
IN"o bastan los cafés, cantinas, taber-
nas y cervecer ías . 
Esto es ua be9li9 pr<?Mp; y «i aun 
las gentes del oficio, n i aun los misinos 
vendedores de aperitivos y e^xl1resi 
misturas, jarabes, cognacs y toda cías 
do bebidas, se a t rever ían á desdecirnos 
P o d r í a m o s citar pueblecillos donde so 
innumerables los cafés y tabernas y 
donde hay tantos taberneros como eie • 
tores. f<, 
E l pueblo de Blagny era en este 
infr . m á s íl^liABn / i TnAnnS faVOreClOU, 
atable-
pu to s dichoso ó menos vo 
según los gustos. 
ÍTo se veía en él m á s que un est 
cimiento de este género . a. 
Verdad que no cuenta más qne c ^ 
renta y tres habitantes alrededor oe 
iglesia, comprendiendo al cur.a', ^er-
respetable y sobrio, y á su criada, P 
sona austera y madura. 
¡Pero qué establecimiento! ¿. 
Puede pasar por un modelo dei e 
ñero . . ag. 
Y no es porque sea grande 111 
nífico, aun cuando lleva el pomp^ 
nombre de Gafé del Comercio. d,t 
Sólo se compone de una sala ^ 
á la caUe ó para hablar más P™*íua 
mente, á la carretera, con una V" ci. 
de t r á s , unida á una misteriosa Pie fe, 
t a para las partidas finas ó las 
rencias secretas. UATIO de 
L a cocina da á un huerto, Iie"krefi 
coles, zanahorias y otras legnm 
que se dan perfectamente. 
E l suelo es bueno. jg, 
Estaba entonces el mostrador en 
sala de entrada, que era &onAQ¡lnc 
tuaba para guardar sus parroC"11 
SUSPENSION 
A las cuatro y media do la tarde pol-
lo avanzado de la hora, se suspend ió 
la sesión para continuarla hoy. 
CORREO E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A . 
LA DINAMITA EN M A R S E L L ' . 
Marsella, [8 de noviembre. —Los cuaren-
ta individnoB detenidos como cómplices de 
la tentativa do destrucción del hotel del go-
noral Mathelin han comparecido ante la 
.juBticia. El eumario no arroja aún un re-
sultado definido. 
El director del teatro de las Naciones en 
estaciudad recilViw boyuna carta amena-
zándolo con hacer saltar en breve plazo, el 
ediflcio, con la dinamita. 
I T A L I A . 
LA SITUACION ECONOIU1CA. 
Boma, 14 de noviembre.—El Presidente 
del Consejo de Ministros eeñor Giolitti ha 
maiiifestado hoy en una entrevista que la 
situacióa de Icaüa no era tan grave como se 
creí.i en el extranjero, y aunque el gobierno 
se ve obligado á proponer nuevos impues-
tos para equilibrar el presupuesto, tomará 
medidas p ira asegurar el crédito de Italia 
en el exterior, entro ellas, la de exigir el 
pago en oro do los derechos do aduana. 
Dijo también que el alto tipo de los cam-
bios será transitorio; que ŝ  han exagerado 
ios peligros do la agitación socialista en Si-
cilia y que la entrevista en Monza del Roy 
Humberto y los condes do KalnoKy y do Ni-
¡írano implica ningún cambio on la política 
míernacioníd. 
I N G - L A T E R R A . 
LA J SCIIAUK\ nn iTANICA. 
Londres, 15 de noviembre.—l&XBaily Gm-
jp/i¡c publica boy el primero de una serio do 
artículos para probar que ha desaparecido 
la supremacía de Inglaterra en el Medite-
rráneo. Francia—dice—ha organizado á la 
callada una Ilota bastante poderosa para 
expelerá las fuerzas inglesas; y Rusia sigue 
el mismo camino, en tanto que Inglaterra 
no hace otra cosa que sustituir sus buques 
viejos ó inservibles. 
El artículo recuerda á Inglaterra el do 
eastroso efecto que tuvo para España la de-
cadencia de su supremacía naval en el Me-
diterráneo. 
A L E M A N I A . 
I lEGIOENLAGE. 
Mumpfi, 15 de noviembre.—Hoy so verifi-
có aquí con todo esplendor ol enlace del du-
queJosó Agustín de Austria, y la princesa 
Augu6ta de Raviera, nieta del emperador 
Francisco Josó. Los pcri^lieos do Munich 
y Viena declaran que con tal motivo se han 
robustecido los vínculos que desdo hace más 
de un 6iglo existen entre Austria y Raviera. 
ESl'IAS FIIANCESES. 
Berlín. 15 de noviembre—L*. importancia 
de ladütenci6n do dos espías francotes on 
KM aumenta al saberse quu estaban al sor-
vicio del Estado Mayor General de Fran-
cia. So cree en los círculos políticos que 
Francia se verá obligada ii dar una expli-
cación. 
El emperador Guillermo ha rocoraondado 
álos funcionarios que vciidearon osta cap-
tura y probablemente serán condecorados. 
LO DE MELILLA. 
L a nota de l S u l t á n . 
Madr id , 9 de noviembre. 
Según noticias qué consideramos de buen 
origen, se han recibido esta mañana impor-
tantes telegramas de Tánger on que se da 
cuenta precisa del paradero del Sultán, y 
además adelantan algunas ideas de su con-
testación á la Nota de nuestro gobierno. 
El Sultán se encontraba, en efecto, on 
Tafilete y han tardado en llegar sus cargas 
á Tánger diecinueve días, siendo porrado-
res de estas cartas algunos soldados de 
S. M. Serifiana. 
El Sultán, por lo que nosotros hemos oí-
do, según la Nota entregada ayer por Sidi 
Mohamed Torres, condena la conducta de 
los riffeños, protesta de su buena amistad 
á España y conmina con el castigo á sus 
subditos. 
Ha enviado, además, órdenes para que 
suspendan los riffeños todo acto do hostili-
dad contra España, y de sus instrucciones 
ha sido portador un personaje importante 
do su corte. Mientras tanto el Sultán pre-
para un ejórcíto para batir á los rebeldes si 
resisten sus órdenes; por de pronto dispone 
fuerza de caballería para marchar al Riff. 
La Nota del ministro de Negocios Extran-
jeros del Sultán termina, poco más ó mo-
nos, con estas palabras, dirigidas á nuestro 
ministro en Tánger: 
"Del modo más categórico nos ordena el 
Sultán que os informo de todo lo que va di-
cho y que os manifieste que procederá con 
rigor, hasta que con el favor de Dios, no 
quede rastro alguno que sea causa de enti-
biar la sólida amistad que une á ambos go-
biernos." 
Tan importantes noticias creemos que 
hayan ocupado lu atención do los ministros 
en el Consejo colebraeo hoy, bajo la prosi-
dencía de S. M. la Reina. 
L o s que l legan y los que se van. 
A posar de la relativa calma de que antes 
hablaba, no han faltado penosas resultantes 
de los fanostos combates do los últimos 
días. 
Esta mañana, cuando desembarcaban loa 
soldados que han llegado en la Gerona, otros 
bajaban á hombros los cadáveres del solda-
do Juan Guerrera, del batallón disciplina-
rio, y otro cuyo nombre ignoro. 
Negros ataúdes de esos que no se cierran 
porque sirven no má^ que para conducir 
los muertos hasta el cementerio llevaban los 
cadáveres. 
Los soldados que llegaban preguntaban 
Henos de indignación: 
—¿Los moros también habrán tenido mu-
chos muertos? 
Otros exclamaban; 
—¡Es preciso no dejar un solo moro vivo! 
L a muerte de V a l e r o . 
A la una y cinco minutos ha dejado do 
existir ol valiente comisario do guerra Sr. 
Valero. 
Ha muerto en el hospital de oficiales íns 
talado on el Casino Civil; á donde fué ayer 
trasladado desde el fuerte de Cabrerizas 
Altas, 
Valero fué heridlo en la misma puerta de 
la fortaleza al conducir un convoy. 
En el momento do recibir la herida decía 
á los oficiales que estaban do la parte aden-
tro: 
—¡Cómo tiran loa indinos! 
¡Y cayó mortalmente herido! 
Valoro se dió exacta cuenta de su estado. 
Diez minutos antes de morir escribió él 
mismo can un lápiz un telegrama urgente á 
su familia y se lo entregó á un cariñoso com-
pañero suyo que estaba á su cabecera in-
cosantemente. 
El telegrama con letra muy grande y tem-
blorosa, decía: 
"Salgo para Chafarinas." 
Al entregar el telegrama, dijo: 
"Para que no se asusten." 
Hace pocos meses, en un banquete cele-
brado en el Centro Militar de Madrid, hizo 
uso de la palabra después de pronunciar yo 
algunas, y defendió calurosamente la con-
ducta económica y militar de Ellmparcial, 
repitiendo lo que yo dije de que el periódi 
co quería un buen presupuesto para poder 
tener un buen ejército. 
Reciba la familia del bizarro oficial la 
expresión del sentimiento de un amigo que 
estimaba á Valero cuanto él so merecía. 
E l t e l é f o n o y los moros. 
Macho tiempo ha durado la superstición 
entre los moros. Ninfínno, como dije hace 
días, osaba tocar aun"»aparatos que en su 
opinión oran cosa del diablo; pero al fin Ke 
han atrevido, y -A ver cortado ol alambre 
por algunas balas han arrancado los palos y 
se han llevado dieciocho. 
Interrumpido el teléfono, so ha ordenado 
porel oornandante do ingenieros Sr. Sonsa 
que so instruyan 25 soldados en la telegra-
fía de señales para que turnen en los fuer-
tes y haya continua comunicación con la 
plaza. 
Se utiliz írán laces y banderas y el alfa-
beto Murse. 
T á c t i c a r i feña. 
Cuantos jefes y oficiales han visto luchar 
estos días á los moros, declaran que por in 
tuición poseen la táctica más perfecta y 
más recomendada por la ciencia moderna. 
Se baten lo mismo los de infantería quo 
los de caballería, en guerrilla muy abierta. 
Loa de infantería, aprovechan admirable-
mente las ondulaciones y los obstáculos del 
terreno. Cuando imaginan el sitio en que 
ha de darse la batalla, colocan una serie de 
piedras escalonadas y hacen detrás un hue-
co en la tiorra para el cuerpo. La piedra 
les defiende, y solo asoman la frente hasta 
los ojos para apuntar. 
Claro es, á largas distancias no so les ve 
poco ni mucho, y escondidos espt-ran á que 
se acerquen á 3ÜÜ ó 400 metros nuestros sol-
dados para comenzar los disparos. 
Aún cuando la linea de fuego y el humo 
indican dónde se hallan los moros, como so-
lo descubren fuera de la piedra una peque-
ña parto de la cabeza, es diñeilísirao dar-
les. 
Cuando van de huida andan á gatas, co-
mo cuadrúpedos para hacer menos blanco, 
llevan en los dientes la gumía y se vuelven 
de tanto en tanto para disparar su fusil. 
14: c a d á v e r e s . 
Esta tardo se ha hecho una salida dosdo 
el fuerte de Cabrerizas Altas para recoger 
los muertos do días anteriores; 
Se han encontrado y llevado al fuerte pa-
ra darlos sepultura catorce cadáveres. 
Es punto menos que imposible dar exao-
tanoticiadel número do muertos, porque 
muchos soldados que seguramente no exis-
ten, pues se trata, como oa sabuin, de una 
guerra sin cuartel; figuran como desaperci-
bidos. 
Rojacl Gasset. 
M á s enemigos. 
(POB TláLEGIlAFO.) 
Orna, 4 (11.-30 noohe.) 
Lakabilade Rení Snassan, cerca do Ne-
mours, y á tres jornadas de Melilla, que 
dispone de 7,000 infantes y 2,000 caballos, 
se ha pronunciado en favor de loa riffeños.— 
E l Corresponsal. 
M A L A G A . 
Barcos . 
Málaga, 4 (8 w.) 
Ha fondeado el cañonero Temerario, pro-
cedente de Palma de Mallorca. 
Hay muchas barcazas llenas do víveres y 
materiales preparados para embarcar. 
El vapor Cámara salió para Melilla. 
Lleva enorme carga.—iiiwis. 
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C ISfO 
la viuda Labidois, propietaria del i n -
mueble, y la cual le explotaba con su 
hija única llamada V i r g i n i a , una mu-
cíiMcha rnbia y colorada, que no se ca-
saba por su repu tac ión dudosa-
Virginia era, sin embargo, u n buen 
partido, pues muchos p r e t e n d í a n que 
la viuda debía tener siete ú ocho m i l 
francos de economías, por lo menos, sin 
contar con su establecimiento y algu-
nas tierras de labor, tan grandes como 
)ns sábanas de su cama. 
riemos dicho repu tac ión dudosa, por-
qne Virginia era muy tamaida y nadie, 
en lo qne la concernía hubiese podido 
p -uer los puntos sobre las íes, á no ser 
algunos interesados. 
Fuera de ésto, nadie se hubiera atre-
vido á murmurar abiertamente de ella, 
IIMque sabían que t en ía tanto veneno 
como tres víboras . 
Su madre, por el contrario, era una 
gruesa y hermosa mujer, de cuarenta y 
cinco años, bien conservada, t r ipona y 
tan ancha por arriba como por abajo. 
Esta robusta aldeana, ocultaba bajo 
su (jándida apariencia m á s p i ca rd í a y 
malicia qne seis abogados de provincia-, 
pero solo era maliciosa. 
Por lo demás, era excelente persona 
y no tenía hiél. 
Para decirlo todo, se d ive r t í an en su 
casa. 
Su mostrador era el punto de reu-
nión de aquellos que pod ían disponer 
de un cuarto de hora y veinticinco cén-
timos, en Blangy ó sus alrededores. 
Veint ic inco cén t imos era el precio 
indis t into y fijo de' todo lo que allí se 
p o d í a consumir. 
A s í y todo, era caro. 
L a sala pod ía contener hasta veinte 
parroquianos á la vez; pero j a m á s se 
h a b í a visto llena. 
Loa habitantes de Blangy ten ían 
otras cosas que hacer mejor que vaciar 
copas en casa de la v iuda de Lebidois. 
L a parroquia se componía sobre to-
do de los criados del castillo, que cor-
tejaban en coro á Vi rg in ia ; de los guar-
das, que terminada su vigilancia; iban 
all í á j u g a r un rato al dominó, y do al-
gunos labradores ricachos, awyo único 
placer era tener unos momentos de con-
ve r sac ión con la viuda que era muy 
alegre y bromista. 
E l pr incipal parroquiano el qne lle-
vaba la batuta, el oráculo era un tal 
Cassegrain, t ratante en maderas, de 
una probidad dudosa, como la repu-
tac ión de Vi rg in i a , y que se sos tenía , 
bien que mal, comprado algunas cor 
tas de lefia á los propietarios del pa í s . 
Cassegrain alimentaba en su corazón 
un odio, uno solo, pero bastaba para 
producir en él tanta bi l is como diez. 
Detestaba al m a r q u é s de Blangy. 
Detestar es poco, le execraba. 
Francisco de Valencourt era su ma-
la sombra. 
H e a q u í la razón . 
E l senador difunto le cedía á veces 
alguna venta á c réd i to . 
Cassegrain, pagaba luego como po-
día , y á veces dejaba alguna cantidad 
sin pagar. 
Pero no era dinero perdido. 
E l ladino m a r q u é s lo sab ía demasia-
do. 
Cassegrain agradecido á su bondad 
le pagaba en servicios electorales, pues 
aunque no sesea un gran capitalista se 
puede gozar de cierta influencia local. 
Desde este punto de vista, un ta-
bernero vale muchas veces m á s que 
dos notarios. 
Cassegrain, que corr ía el pa í s y las 
posadas va l í a m á s que diez. 
Cuando el mayor de los Valencourt, 
e n t r ó en posesión del dominio, puso co-
to á los ligeros favores que dispensara 
su tío al popular tratante en maderas. 
L a avaricia le dominaba y hab ía sido 
causa de que se despertase un odio 
profundo en ol corazón de Cassegrain, 
que prudente y desconfiado como un 
zorro, sab ía ocultarlo á los ojos de to-
dos y en cuantas ocasiones encontraba 
abrumaba con sus alabanzas a! caste-
llano de Blagny. 
Sr. M a r q u é s por aqu í ; Sr. M a r q u é s 
por allá; Cassegrain se llenaba la boca 
con és to y se arrastraba á los pies de 
Francisco, como si le quisiera mucho. 
¡Pero si hubiera podido retorcerle el 
pescuezo! 
Los demás parroquianos á la cerve-
cería de la viuda, se componían de car-
boneros y de un quinquillero, cuya 
mercanc ía no t e n í a nada que ver con 
los grandes almacenes de P a r í ¿ . 
L l e g a d a de l Sevilla. 
Málaga, 4 (1 í.) 
Ha llegado el vador Sevilla á las 8 de la 
mañana. 
Trae 19 heridos. 
En el muelle había un gentío inmenso. 
Los heridos fueron aplaudidos y vitorea-
dos. 
Se les condujo al Hospital en cochos par-
ticulares.—llivas. 
V i a j e suspendido. 
Nálaga, 4 (S'.'G n.) 
El Sevilla \V,Í suspeudido el viajo quo te-
ní;i prepara li> pmt esta tarde, con objeto 
do embarcar 4,L00 granadas. 
Lleva víveres, municiones y material. 
Saldrá mañana.—llivas. 
H o s p i t a l . 
Málaga, 4 (9 w.) 
Se ha habilitado un Huspb-al provincial 
en el cuartel de Capuchinos.—Bivas. 
C A D I Z . 
E l curso de la guer ra . 
Cádiz, 4 (5 m. 
La marcha á Tánger de los moros que 
residían on la plaza do Muidla so ha tradu-
cido como signo do acontecimientos pr^xi 
mos de gran resonancia, paos so supone que 
los fagicivos iofonnaráii do todo lo ocurrido 
al Sultán, con pormoacres y comenrarioa 
que so haUfn de conformidad con los de 
seos Imperiales. 
Reá¡iocto al doíarmllo, tendencia y resul-
tados do la campaña, n-jíoaso quo las ope-
raciones sufrirán una tregua do alpunos 
diaa, ñólointor--impido por las hostilidades 
de los moros, siempro que se verifique con-
ducción de convoyes por nuestras tropas, 
como viene haciéndoce hasta ahora. 
P l a n de operaciones. 
El general Maclas ha declarado que para 
emprender operacinnes fírmalos contra jos 
riffeños espera á que llaguen á Melilla, ade-
más da un fuerte contingente do tr<ip;ít« nl-
genos millares do fusiles Mauaser; entonces 
se verificará un movimiento do avance so-
bro ol campo moro. 
Sobro esos futuroy sucesos, la fórmula ge 
neralizada en Melilla so condensa en la si-
guiente frase: 
—"Hay quo dar un buen achuchón y per-
manecer sobro el terreno ganado." 
Esta será la primera etapa de la campa-
ña. M i 
P r o y e c t i l e s . 
El crucoro Conde de Venadifo lleva dis-
parado en estos dias dosdo nue rompió el 
fuego contra los rifeños. 1.O00 gr-madas, 
qucuándole todavía un repuesto de 7,<)0ü 
(•myectiles para tniscañoues de los sislemas 
HnBkiuta y , Nordt'ntí'eldsj pero so lo agota-
rán si continúa abasteciendo á los demás 
buques. 
M e d i o » de t r anspor te . 
La fragata Gerona ha hecho su viaje sin 
piezas do artillería y casi desarbolada, bus-
cando mayor espacio para la tropa y para 
loa pertrecbos do guerra ha venido mate-
rialmente abarrotada. 
M u e r t e de l b a j á , 
Los administradores moros de la Aduana 
do Melilla, al abandonar dicha plaza para 
trasladarse á Tánger, dijeron con insisten-
tencia que los riffeños hablan matado al 
bajá. 
En la plaza se asegura que los díspnvoa 
de los fuertes habian obligado al bajá á ¡o-
fugíarse en su casa; pero que al huir de 
osta por considerarla en peligro por los dis-
paros de la artillería, fué asesinado por los 
moros. 
Loa riffeños empezaron la campaña que-
mando las casas de los quo quoi jan la paz 
con los españoles y asesinando al bajá: 
S a n t ó n " n o n sancto." 
El santón cuya casa fué dosMuida por los 
acertadísimos disparos del crucero Al/'. nso 
X I I , es un hombre de extraordinaria, cor 
pulencia, onquo se equilibran lo elevado de 
la estatura y lo abundante de sus carnea 
Se distingue entro los suyos por su rude-
za y ferocidad. Como dato para, j.preciar 
sus condiciones do carácter, bastara decir '. 
que tiene varias mujeres do las quu de vez ' 
on cuando se entretiene en matar algunas ' 
á palos. 
Per t rechos de guerra . 
Lá fragata Gerona ha transportado un 
millón dssdentos mil cartuchos de fusil y 
gran número de cajas de granadas y de ee-
poletas. •, ,j uyi.' 
Para hacer el desembarque hubo quo re -, 
ou r r i r á l a s tropas, pues la tripulación del 
buque la componen sólo cien hombros, y, 
por lo tanto, ea insuficiente para aquellas 
operaciones. 
SUSCRIPCION 
d favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el d ía 3 de no-
viembre de 1893. 
COLUSION EJECUTIVA MONTANESA. 
DUO l'LVl'A. líTK: 
Pa Cs. IV Qft Ks. 
Suma anterior 6.V35 10 1.404 41 170 
l-P.IMKUA ENTREGA. 
ile lo repanda«lo por la 
segunda coiuisiííii do 
S;in Felipe, ci mpuesla 
ile lo-) eeñores D. 8e-
lomón Arenal, don 
Francisco Basoa y don 
Francisco Quintanilla. 
Antonio remas.. 1 . . 
Castrillón Eriol y 
Soler 21 20 
Vicente Peraas... 1 
Ceferino López.. . 4 . . 
Manuel Presa 2 
Maximino Pérez.. 5 30 
WiUianiHerlland. 5 30 
Martín Palky C?. 53 
Francisco Gutié-
rrez 10 60 
1248 67 
0235 10 1101 41 178 
( OoniinuardJ 
Lópe;', San Pcla-
yo y ...10(i 
Aijapito Cuhillas. 4 
IVlcgrin Puis: 2 
übic U-íigada 2 
íü tí Faigas 1 
iUai'tí'i J. Fotla... 15 
Juan Pórez 2 
Manuel PérczCou-
do 21 





biera v Aluñiz . . S 
Manuel Muñiz 53 
Süui'.n e y Fer-
pandei id 
Franci-co Solíii... 15 
Ungclio Velanic.. 5 
Juan Koura 5 
JoFi- iMarí i Galán 
y C? 26 




EprieiM .Doval... lO"»' 
Atrnstín Plimicl.. B 
Jovi?io Fi.-rriíliidcz, 5 
Si'gúmlo ¡Jci) i< /,. 5 
rf iMinnsco Mugda-
1 leño... . , ; . 
\ ' .Mita si o de Pa-
l.'.os 5 
Aurelio MiraHcs.. 5 
Severiii» Oasi) 5 
DoiUíÓi&Sjtei déla 
casa do los so-
ñores ' Juan .1. 
.Arenas y C1?.... 15 
J. J. Arenas y C1} 5 
iMiriqne Pidiera.. 2 
ÍJ. Iháñez y C?... 515 






Valentín Mion 10 
Valeriano Gutié-
rrez , . 5' 
Ricardo Alvarez.. 5 
Ja.'Oi Lino Expó-
sito " 2 
Ramón Bandujo.. 10 
Knriqiio Bandujo, ¡i 
Escalón y García. 21 
Manuel Gutiérrez. 1 




Rbtírffl 10 rsneisco Garrido '' 
Montero 10 










Pulido y Díaz 




nández y C?.... 5 
Anl.v ¡o Noguera. 1 
Fernando Llano.. 1 
Antonio G¡ de 
Mendoza 53 











Luis Snáre/, 1 










Tomás Ramo».. . . 
Rernordo Pérez.. 






2 . . 
60 
20 
l'<n: el Gobierno General se ha decln-
rado, que por ahora no procede la creu-
ción de nuevas escuelas municipales, en 
los poblados de Abreus y Cartagena, 
y barrio de "Buenaventura." 
E n el Negociado del Eegistro del 
Gobierno General, se solicitan á los se 
ñores D . Adolfo Aizpur ia , D . Juan J . 
Verdié , D . Braul io Gómez F a r i ñ a s y D . 
J o a q u í n Monscuñana , para entregarles 
varios documentos qne lea interesan. 
Se ha expedido t í tu lo administrativo 
y credencial de maestra interina eu la 
escuela do segundo ascenso do Santia-
go do Cuba, á favor de doña Isabel 
Dihins. 
8¿ l ia dispuesto la creación de una 
escuela incompleta mixta , en cada uno 
de los barrios de Oangrejos y Carolina^ 
on el té rmino municipal de Rem^uos. 
A los Brea. D . Manuel V i l l i e r i y don 
Juan Tomás Cisneros, se les han oxpo-
dklo t í tu los de Licenciado en Doreidio, 
y Doctor en Ciencias, rospBctivAin-inte. 
Díceso que los d ías 8, 9 y 10 $3Í di -
ciembre h a b r á lieatas púb lu ;as en IJ% 
jas, con objeto de destinar ¡su peo lu -
cido á las obras de ensancho delCemen-
tíU-ÍO. 
E l Sr. D . Juan Masón, vocal inspec-
tor por la Junta Provincial de Sani-
dad, ha examinado en esta techa, en 
el mnelle de V i l a l t a , setenta cajas 
conteniendo latas de calamares, perte-
necientes á los Sres. Coca y C ; y un 
barri l de manzanas en el muelle de Ca-
bal ler ía , de los Sres. Mil ián y 0% eíee-
tos que por su estado de descomposi-
ción cree que deben ser arrojados al 
mar, y as í lo propone al Gobierno Ci-
v i l . 
Nuestro colega E l Avisador Comer-
cial da la bienvenida, á qne nos aso-
ciamos, á la distinguidn hija de Gua-
nal mcoa, Sra. D? Asunc ión Menéndez 
de Sánchez, que ha regresado á Cuba 
después después de haber conquistado 
por solo su esfuerzo en un centro uni-
versitario de la Madre Patria, el hon-
roso t í tulo de Licenciado en Medicina. 
Nuestro sincero pa rab ién á la joven 
médica y á su señor esposo el aprecia-
ble caballero y conocido profesor de 
equi tación D . Juan Sánchez Justo. 
A I defcífr de UlProductor Sagua,la 
am-crlpción iniciada porel Casino Es-
pauol de esa vi l la con destino á la gue-
rra de Africa, asciende á la respetable 
suma de tres milpesos. 
A u n faltan los donativos de las So-
ciedades que se disponen á llevar su 




MANUEL G U T I E R R E Z . 
GALIANO 136. 
C 1891 3a-23 2d-21 
COMPARAR! 
PUES B E LA COMPARACION R E S U L T A E L CONVENCIMIENTO. 
IE3J0JIIIJI JL ^^LZÜÍW).. 
7 8 , 
"LA. CASA 
7 8 , Gr A T i T A "TSTO. 
CONTIGUO A L A GÜAN TIENDA D E EOPAS L A  GRANDE." 
Mucho dice el nombre de esta nueva casa, hoy la mejor montada y surtida do cuantas hay en la isla y la que 
más barato vende en la Habana, y para que ya su numerosa clientela y el público en general pueda apreciar las 
grandes ventajas que les pueda reportar el surtirse de cuanto necesiten, damos precios de algunos de sus múlti-
ples artículos que al igual de los que omitimos, no admiten comparación posible. 
JL P H O B - A H "ST C O M P ^ H A H , pues de l a c o m p a r a c i ó n r e s u l t a e l 
c o n v e n c i m i e n t o . 
VINOS PUROS GARANTIZADOS. PLATA. 
garrafón vino tinto superior $ 1 00 
— — viejo extra 2 50 
— — alella superior 2 50 
— — extra 2 75 
— Navarro muy rico 3 50 
— id. muy viejo superior.. 4 00 
— Priorato abocado , . . 3 00 
— Kioja legítimo 3 50 
— Blanco - 4 00 
— Valdepeñas blanco 4 00 
— Chiclana amontilllado 4 50 
— Id . acristalado 4 00 
C 1876 
PLATA. 
Barrica fino $ 6 00 
San Emilión G 00 
Cajas do 12 botellas Bioja Clarete 3 
años 5 00 
Id . 2412 id. id 5 50 
Cajas do 24 litros de rico vino Macabio 
especial para personas delicadas, reco-
mendado por las eminencias módicas de 
aquí y de Barcelona 12 00 
Garrafones de 29 botellas de genuino y 
delicado vino ALTO ARAGON, con en-








Aque l quinquillero, jorobado y cojo, 
notablemente feo, con una nariz promi-
nente quo dividía su rostro en despar-
tes, como las m o n t a ñ a s de Córcega la 
dividen de un extremo á otro, respon-
día al nombre de Pi tar . 
Pi tar era chistoso, como casi todos 
los jorobados, pero no era bueno. 
E n la sala del café del Comercio se 
formaba la opinión. 
E l mismo joven Mauricio de Blangy 
no se de sdeñaba en sus paseos, de atar 
el caballo á la argolla de hierro encla-
vada en el muro y entrar para que le 
sirvieran una copa de cognac, que sólo 
probaba con el extremo de los labios, 
gritando á voz en cuello: 
—¡Qué bálsamo, señora Lebidois! 
Por la m a ñ a n a solía i r á pie, s e g ú n 
se echaba fuera d é l a cama, y sorpren-
día á Vi rg in ia , que acababa de levan-
tarse también , ocupada en las faenas 
de la casa. 
Entonces le daba parte de sus nume-
rosas conquistas, como si se tratase de 
un camarada y puede decirse que no 
tenía secretos para las dos mujeres. 
Pitar, no amaba al joven, porque po-
nía eu ridiculo sus mercanc ías , l lamán-
las i rónicamente el Louvre número dos. 
Cassegrain, no le que r í a porque era 
hijo de su padre. 
Virginia , no l o q u e r í a tampoco, por-
que aunque hac ía la corte á todas las 
mujeres, la trataba con respeto, y ja-
más la h a b í a dir igido una propos:c!"-i 
arriesgada. 
Ta l voz t emía que le cogieseu^la pa-
labra. 
V i r g i n i a no era menos sensible que 
la mayor í a de las personas de su sexo; 
pero es lo cierto, que no a t r a í a a l joven 
Mauricio; cada uno tiene sus gustos, 
Era una desgracia para los Blangy 
que p e r d í a n con esto una buena oca-
sión de popularidad. 
E n una palabra: la opinión del Oafé 
del Comercio les era [profundamente 
hostil . 
Pero h a b í a alguien que detestaba a l 
joven Mauricio, m á s que todos los pa-
rroquianos del café reunidos. 
E n el momento en que la marquesa 
daba sus órdenes en el anterior capí tu-
lo y antes de la comida del castillo, un 
hombre, vestido como todos los guar-
das del marqués , sal ía de una caseta, 
situada á unos quinientos metros del 
castillo y levantado jun to á los muros 
del parque, por el lado que este toca 
jun to al pueblo. 
Aquel la caseta reciantemente cons-
truida, era sumamente cómoda y ale-
gre. 
Por las ventas de su planta baja pe-
netraba de lleno el sol del mediodía . 
L a planta baja conten ía tres habita-
ciones seguidas: sala, alcoba y cocina, 
en suma: era una hab i tac ión r ú s t i c a 
suficiente para una corta familia. 
Con m á s razón , lo ser ía para el sol-
tero que lo habitaba solo. 
Aquel guarda era un gran mecetón , 
, alto y seco, todo nervios y raúsciilo8? 
con facciones de una excesiva ene rg ía 
y con ojos tan vivos como de carbones 
encendidos. 
Se llamaba Juan Bigaud. 
Juan Bigaud era un hijo del pa í s , te-
n ía treinta y tres años y h a b í a salido 
ocho antes de servir en un regimiento, 
de dragones con el grado de sargento 
y entrado en casa de los marqueses de 
Blangy en calidad de guarda. 
Era andador infatigable, sin miedo á 
nada; n i á las balas n i á l a lucha, en 
pie noche y d ía y cumpliendo sus fun-
ciones de t a l modo que sabia hacerse 
estimar de sus amos y temer de los me-
rodeadores. 
S e ñ a particular: Juan Bigaud , t an 
salvaje como los osos y lobos que guar-
daba, no que r í a casarse, y sólo le gus-
taba estar en el bosque aislado y feroz. 
Cuando le p ropon í an una mujer, lo 
cual no era raro, pues era un guapo mo-
zo y t en ía buena conducta, r e s p o n d í a 
d e s d e ñ o s a m e n t e y encogiéndose" de 
hombros, que no pensaba para nada en 
el matrimonio. 
V i r g i n i a le miraba con buenos ojos y 
t en í a para él m i l atenciones, siendo fá-
cil comprender que sólo con extender l a 
mano hubiera podido el guarda apode-
rarse de los escudos y tierras de l a v i u -
da del Café del Comercio y de los en-
cantos de la heredera. 
(Se eonUnwvrdJ 
MTASIi MORISCA, 
Dijo Alá : " D e l P a r a í s o 
pntre la e sp lénd ida zambra, 
t í uua v is ión de improviso, 
l darle forma es preciso: 
esa vis ión es la Alhambra. 
"primoroso artista moro, 
toma el inmenso tesoro 
de arabescas fan tas ías , 
de arcadas y t r ace r í a s , 
colores, má rmo le s y oro; 
«y haz de modo qne el d iseño 
de edificio tan bril lante, 
realidad torne m i ensueño , 
y que el palacio r i sueño 
surja soberbio y triunfante." 
A l mandato poderoso, 
de todo el reino ostentoso 
de la morisma ilustrada, 
va lo m á s esplendoroso 
á la corte de Granada. 
Manda J a é n forjadores, 
y Córdoba dibujantes, 
Sevilla manda pintores, 
M á l a g a ciuceiadores 
y Murcia orfebres brillantes. 
Y en la elevada colina 
que h a b r á de ornar el palacio, 
ia fábrica se combina; 
triunfadora obra divina 
de los tiempos y el espacio. 
L a i lus t ra el vivo pincel 
con po l íc romas pinturas, 
y el inspirado cincel 
labra y borda sus figuras 
en m á r m o l de Macaél . 
Variedades infinitas 
de cornisas delicadas 
l levan leyendas escritas, 
y cuelgan de las arcadas 
mil lares de estalactitas. 
Las frases que la paleta 
del K o r á n va entresacando, 
el arte las interpreta 
y en los muros va dejando 
alabanzas al Profeta. 
Y en los cúficos renglones, 
•por el sol iluminados, 
embellecen los salones 
ba jó lo s áureos listones 
de regios artesonados. 
Para que suban las preces 
buscando el sol luminoso, 
ostentan sus esbelteces 
en el M i r á b prodigioso 
los calados ajimeces. 
Quedan los ojos perplejos 
de tanta luz admirados, 
al ver lanzar sus reflejos 
los finos alicatados 
de los vivos azulejos. 
E l sol radiante ru t i la 
sobre muros y labores; 
todo parece que oscila 
y que chispea y t i t i l a 
en incendio de colores. 
Y al realizarse el d iseño 
que A l á dió como tesoro, 
dijo, del palacio dueño: 
" Y o soñé una Alhambra de oro, 
y es m á s grande que m i sueño!" 
* o 
T ú que arrojas la amenaza 
y en odio y maldad te mueves, 
rifieño, fin de una raza: 
a ú n la Alhambra es nuestra plaza, 
¡ven por ella si te atreves! 
SALVADOE EUEDA. 
Columna dirigida por A. C . Yásquez 
EL GRAN 
PARTIDA X I . 
APERTURA DE RUY LOPEZ. 
BLANCAS 
(DB. TAEEASCH) ( I I . 
NEGUAS 
TCHIGORUí) 
1— P 4 R 
2— C R 3 A 
3— A 5 C 
4— A 4 T 
5— C D 3 A 
6— A X C 4» 
7— P 4 D 
S—PxP 
9—A 3 R 
10- 0 0 
11— D 2 D 
3 2 - C D 4 T 
13— P 3 C D 
14— P 4 A 
15— D 5 T (1) 
16— P 4 C D!I 
17— P X P 
18— C R 2 D 
19— P 3 A 
20— T R 1 R 
21— T D 1 C 
22— C D 2 C 
23— T D I A 
24— C D I D 
25— A X C 
2 G - C R 3 C 
27— C D 2 A R 
28— T D 2 A 
29— D 3 A 
30— P 5 R f 
31— T D 2 D 
32— D X A 
33— C R X T 
34— T 1 A R 
35— D X P 
36— D 3 A 
37— R 1 T 
38— C 3 D 
39— C 4 C 
40— C 5 D 
41— C 3 A 
42— T 1 D 
43— P 3 T 
44— T 3 D 
45— C 4 R 
46— R 2 T 
47— R 1 T 
48— R 2 T 
49— P 3 C 
50— R 1 c 
51— C 5 A D 
5 3 - C 7 D 
1— P 4 R 
2— C D 3 A 
8—P 3 T D 
4 - C R 3 A 
5— P 3 D 
G-P X A 
7— C 2 D 
8— P X P 
9— A 3 D 
1 0 - O O 
1 1 - í ) 2 R 
12- T D I O 
13- A 2 C 
1 4 - T D 1 D 
l ó - P 4 A D 
16— D 3 R 
17— A 2 R 
18— C 3 A 
19— T D 6 D 
20— T R 1 D 
21— A 3 A 
22— T D 2 D 
23— C 4 T 
24— C 5 A 
25— P x A 
26— A 5 T R 
27— D 3 T 
28— D 3 C 
29— D 4 T 
30— D 3 O 
31— A x P (3) 
32— T x T 
33— T X C 
34— P 3 T R 
35— A 4 C 
36— A 2 R 
37— T X P 
38— A 4 O 
39— T 7 C 
40— P 3 A D 
41— T 6 0 
42— R 2 T 
43— A 2 R 
44— A X P 
45— T 8 0 ^ 
46— A 8 C 
47— A 5 D «|» d 
4 S - A X P ^ 
49_T 7 C 4. 
5 0 - P 4 A R 
51— P 4 T D 
2) 
Posición ai verificar las negras 
el movimiento 52. 
N E G R A S — ( S r . Tchigorin). 
: i' •; 
B L A N C A S — ( S r . Tarrasch) . 
52—A 2 A! f? (4) 
Í>3-C 8 A v Se rindió. 
Notas por A. G. Vánquez-
(1) El sabio Campeón de Alemania 
principia á maniobrar ahora con sumo ta-
lento, del lado de la Dama, según las pres-
cripciones de Escuela ^ o ^ m o en que milita, 
con el objeto de apoderarse impunemente 
de un neón de su contrario. i ^ . 
(2) Es cosa digna de ser notada que los 
representantes d i \* Escmla Antxgm, co-
mfMorpby, Kolisch, Labourdonnais, Co-
chrane fccf, hacían sus combinaciones esen-
cSes con las piezas grandes, ó sea con las 
Damas y las Torres (según lo practica 
Tchieorin), mientras qne los partidarios 
de \& Moderna Escuela se atienen casi siem-
pre á los estragos, poco rápidos, de los A l -
files, los Caballos y los Peones. Para aque-
llos el tablero era un CANEVAS dispuesto 
para los bordados del pensamiento, y con-
vertían la Apertura del juego en un ALLE-
GRO brioso; para estos, todo el asunto con-
siste en no apresurarse nunca, jngando cau-
telosamente en las más críticas situaciones. 
Y como por ambos caminos se pueden al-
canzar triunfos magníficos, el asunto se re-
duce á una simple cuestión de gustos ó de 
estilo. 
(3) Habría sido peligroso T x T. Ejem-
plo: 
31—TX T 
3 2 - C X T 3 2 - T X C 
3 3 - D x T 3 3 - A x P 
3 4 - C 3 D 34—A X T 
3 5 - C X A 
Ganando las blaucas. 
(4) No hubiera hecho más un padre por 
un hijo. El Campeón ruso, con una exce-
lente posición, teniendo dos peones de ven-
taja, respecto de su adversario, presa qui-
zás de una maléfica alucinación, mueve el 
atacado Alfil y se deja dar un ridículo ja-
que doble de Rey y Reina, como cualquiera 
desaplicado principiante. La trajedia con-
cluye con un vaudeville, la sonata se con-
vierte en un scherzo giocoso. Y lo que son 
las coincidencias ! también fué mo-
viendo un Alfi l , cuando en la fría tarde del 
28 de Febrero de 1892, dió lugar el señor 
Tchigorin, en los suntuosos salones del 
Centro Asturiano de la Habana, á que el 
maestro Sr. Steinitz, le propinase un ines-
perado mate en dos jugadas, con el cual 
quedó aturdido, perdiendo un juego que 
debía ganar incuestionablemente ó igualar-
se entonces en su celebérrimo match, con el 
invencible Campc&n del mundo, por 9 victo-
rias contra otras 9. Pero estas debilidades 
cerebrales no es solo al Sr. Thigorin á quien 
ocurren: el Sr. Steinitz se dejó aprehender 
tontamente su Dama en la partida décima 
del mismo match, y otros profesores han in-
currido en análogos dislates, como se pue-
de ver en las burlescas páginas de las IH 
fias del ajedrez, compiladas por el Sr. Don 
Nicolás Domínguez Cowan. (Mésico-1886). 
En la posición del anterior diagrama pa-
rece que las negras podían haber jugado: 
52—A 3 D, con ánimo de continuar A 2 R, 
si las blancas se apoderaban con su reina, 
del Peón del Alfil de la Dama. 
Con toda sinceridad trasmitimos nuestro 
más sentido pésame, al ilustre Campeón 
de la poderosa Rusia; no sin esperar confia-
damente que más tarde se desquitará y ha-
rá olvidar pasajeros, aunque graves erro-
res suyos, con algunas de las estrategias 
portentosas que son el encanto del mundo 
ajedrecista 
SUCESOS. 
HE YERTA Y HERIDAS 
D. Cristóbal Yañez Sánchez (a) El Ma-
tancero, fué asistido en la estación sanita 
ria de ios Bomberos de dos heridas leves 
que le causó en reyerta, otro de su clase 
conocido por "E l Coñac". 
FRACTURAS 
En la casa de socorro de la cuarta de 
marcación, fué asistido D. Ramón Ardians 
Gil, vecino de la calzada del Cerro núme-
ro 614, de la fractura del brazo izquierdo 
que se produjo al caerse casualmente 
HERIDAS. 
Estando arreglando el casco á un caballo 
el herrero D. Vicente Méndez Prida, veci-
no de San José, 26, se infirió una herida 
grave en el brazo izquierdo. 
TENTATIVAS DE SUICIDIO 
En la estación sanitaria de los Bomberos, 
fué asistida doña Ana María Arredondo, 
vecina de Monserrate 115, que trató de sui-
cidarse tomando una disolucióa de fósforos. 
—D. Dámaso Corrensen vecino de OScics 
74, t rató de suicidarse tomando una disolu-
ción de fósforos. 
Fué asistido en la estación sanitaria. Pa-
rece qpe fueron los celos el móvil que le im-
pulsó á adoptar tan radical, resolución. 
HURTO 
Mientras se hallaba ausente de su habi-
tación D. Manuel Ruiz González, vecino de 
Genios 4, le hurtaron 40 pesos y varias pie 
zas de ropa. Se ignora quienes hayan sido 
los autores. 
DETENIDOS. 
Por hurto de varias cajones de tabacos 
de nn carretón que tmnsi'caba por la calle 
de Teniente Rey, fué detenido un pardo. 
—El celador del barrio da Guadalupe, 
detuvo á una parda acusada por el asiático 
Alejandro Fernández de haberle hurtado 
una cartera que contenia $ 5.50 plata. 
—Por el celador del barrio de Santa Cla-
ra, fueron detenidos los pardos que habían 
hurtado un impermeable en la calle de 
Cienfuegos. 
BUENA CAPTURA. 
El miércoles próximo pasado en el sitio 
denominado Algodones próximo al central 
"Cieneguita," fué capturado por la Guardia 
Civil y Guerrilla, un cuatrero de apellido 
Quiñones. 
Este bandido hace algún tiempo mero-
deaba por aquella zona. 
Es de celebrarse la captura del mencio-
nado cuatrero, con lo que se libra á nues-
tros agricultores de una calamidad. 
EN ALBISU.—Dice con satisfacción 
—el médico que r ece t a—á la tiple-per-
fección,—que de su indispos ic ión—va 
mejorando Enriqueta. 
Y en el í n t e r in , la "Sociedad A r t í s -
tica" nos ofrece esta noche la zarzuela 
de gran espectáculo L a Vuelta a l Mun-
do, con sus hermosas decoraciones, sus 
bulliciosos bailes, marchas, cantos 
exóticos, descarrilamiento de un t ren 
de ferrocarril y otras escenas por el es-
ti lo. L a obra l lama concurrencia. 
Si Manolo al Curro Uguía—le da lus-
tre y s impa t í a ,—gana un triunfo colo-
sal—en el tuno Jua7i García—Miguel i -
to Vi l la r rea l . 
'CÍRCULO HABANEEO."—Extraordi-
naria animación reina entre la« jóvenes 
y amigos del baile, para asistir al que 
ha de efectuarse el sábado p róx imo en 
el Círculo. Y no es para menos, por-
que dicha Sociedad trata de complacer 
á sus numerosos asociados combinan-
do fiestas s impát icas , bajo todos aspee-
uena1.música ' vinosi helados, 
dulces y amphos salones. Valenzuela 
encargado de alegrar la fiesta su 
gran repertorio de danzones, cuadri-
llas, valses, etc., promete estrenar alelí-
nas piezas b a ü a b l e s que de ja rán gra-
tos recuerdos Apar te de los obseqS?s 
á los socios, h a b r á una bien servida 
m ^ p ^ o V ^ ^ ^ ^ 
CABOS SUELTOS.—Cunde el entu-
siasmo para asistir el s ábado á Payret, 
donde se r e p r e s e n t a r á el interesante 
drama, en cuatro actos, L a Mulata, á 
beneficio de su autora, Eva Canel. 
Sabemos que la colonia asturiana to-
ma empeño en que los resultados co-
rrespondan á los merecimientos de esa 
infatigable escritora. Una dama tan 
discreta como encantadora, tiene colo-
cados al presente muchos palcos entre 
sus numerosas amistades. L a raza de 
color, que se ve engrandecida en la 
pintura de aquella madre venezolana, 
no dudamos que con t r ibu i rá por su 
parte á que sea completo el t r iunfo de 
la inspirada hija de Astur ias , que tan 
buenas condiciones reune'para el cul t i -
vo de la l i teraratura d r a m á t i c a . 
. — D . Antonio Eego y F e r n á n d e z de-
sea saber el paradero de su ahijado, un 
joven de 15 á 1G años , llamado Anto -
nio F e r n á n d e z , hijo de M a r í a H e r n á n -
dez, natura l de Éivadeo , en Galicia. 
Los informes pueden dir igirse á L a 
F lor Catalana, Surgidero de B a t a b a n ó . 
VÍVEEES PINOS.—Salvat, el propie-
tario de Ouba Cataluña—QsúisíTiO 97— 
que araenudo sirve los refrescos en bai-
les, bodas, bautizos y aperturas de es-
tablecimientos, ha enriquecido su casa 
con candelabros, centros de mesa y una 
espléndida vajilla, encargada á Europa 
expresamente. Ese antiguo estableci-
miento y su sucursal E l Brazo Fuerte, 
—Galiano 132,—cuentan con carros es-
peciales para conducir los encargos que 
se les hagan, vendiendo sus selectas 
mercanc ías á precios moderados, al al-
cance de todos los portamonedas. 
E n uno y otro sitio hay dulces, vinos 
y l a te r ía , de superior calidad. 
M i suegra, que se divierte—cuando 
tiene buena suerte,-compra en Cuba-
Cata luña ,—más tarde e n M Brazo Fuer-
te,—y en su vida refunfuña. 
Aviso.—Conste que la fuu ción de 
esta noche en Payret , se da por cuen-
ta de la Empresa, no es á beneficio de 
la Sra. V i u d a y h u é r f a n o s de D . J o s é 
B a r b e r á . Los promovedores do ese 
úl t imo espec tácu lo , Sres. V iguéa y Pu-
rés , en vista'de los pésimos resultados 
obtenidos, desistieron de su p ropós i to . 
INAUGURACIÓN DE UNA SOCIEDAD. 
— E l conocido jurisconsulto D . Oscar 
de los Reyes, Presidente del "Cí rcu lo 
Eecreo Social de la Habana", se ha ser-
vido invitarnos, en atento B . L , M . , 
para la inaugurac ión del mismo, que 
t e n d r á efecto hoy, jueves 23, en los sa-
lones'calle del Prado, altos del "Cafó 
de Tacón." M i l gracias por la deferen-
cia. 
VACUNA.—Mañana, viernes, se ad-
min i s t r a r á en la Sacr i s t í a de J e s ú s Ma-
i la, de 12 á í . E n la de Guadalupe, 
de 1 á 2. 
Ecos.—D. J o s é Pinero Casas, direc-
tor propietario del colegio "Xuevo San 
Fernando'7, de Ia y 2a enseñanza , esta-
blecido en Luz número 68, se ha servi-
do invitarnos para los exámenes anua-
les que se han de verificar en dicho 
plantel los d ías 18, 19, 20, 21, 22 y 23 
da diciembre próximo, de 7 á 11 de la 
noche. Agradecemoa la a tención. 
— L a Oran Señora qnQ desdahave po-
cos d í a s ocupa un palacio de su pro-
piedad, en Obispo y Coropostela, vende 
sedas, brochados y tafetanes á 50 cts. 
vara, y céfiros, cretonas y o lanesá 5 cts. 
vara. Conque ya La Gran Señora— 
ni se afana n i se apura,—porque sab»1 
dar " la hora"—en cues t ión do baratura 
A LOS DEL OFICIO.—Las plumas do 
a c e r ó s e estropean mucho m á s pe r l a 
oxidación que por el uso; duran bas 
tante si se tiene cuidado de limpiarlas 
d e s p u é s de escribir, y muy poco si se 
les deja llenas de t in ta . H a y un medio 
de conservarlas en buen uso, sin necesi-
dad de ocuparse de su limpieza. 
T é n g a s e sobre la mesa de escribir 
una copa en cuyo fondo haya un pedi* 
zo de carbonato de potasa cubierto por 
una esponjita humedec ió a, y adqu ié ra -
se la coptmnbre de dejar la pluma me-
t ida en la copa. B a s t a r á frotarla lige-
ramente para que parezca siempre nue-
va y d u r a r á en buen estado mucho 
tiempo. 
SALÓN LÓPEZ.—Obrapía 23.—Sesión 
de Música Clasica.—La pianista Cecilia 
A r i z t i como compositora y como eje-
cutante.—A las 8. 
TEATRO DE TACÓN.—Laa Varieda-
des Cosmopolitanas de D . Santiago 
Pubillones.- Gimnasia. Juegos de Sa-
lón. Sorpresas. Graciosos cloicns. Baile 
por la Serpentina. Funciones todas las 
noches^ á las ocho. Y vespertinas los 
domingos, con regalos para los niños. 
TEATRO DE PAYRET. — Compañía 
d ramá t i ca de don Leopoldo Barón .— 
E l drama en 4 actos, Ferreol.—A las 8. 
TEATRO DE ALBIUI ¡ — Sociedad A i 
t í s t ica de Zarzue la .—Func ión por tan-
das.—A las 8: Acto primero de L a 
Vuelta al Mundo.—A las 9: Segundo de 
la propia zarzuela.—A las 10: Ac to 
tercero de la misma obra. 
CAEá "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—Eeper-
torio escogido.—Canto y declamacióií 
por notables artistas.—De 7 á 11, tod^a 
las noches—Vale cada tanda, 20 ceaLa 
vos. 
PROGRAMA—de las piezas que han 
de tocarse en la noche del d í a d é l a fe-
cha, en el Parque Central , por la Ban-
da de M a r í a Cristina. 
Io " D u Prince Carnaval," Polka; 
Wesly. 
2? P o u t p u r r í , preludio de "Üava l i e r í a 
Kusticana"; Martacci . 
3o Ac to tercero de "Gioconda'7; Pon-
chielli . 
4o P o u t p u r r í humorís t ico; Juarauz. 
6? "Olas del Danubio", Valsea; Iva -
n o vice. 
6? Paso-doblo final. 
Habana, 23 de noviembre de 1893.— 
E l Músico Mayor, Francisco M . Mondé-
ja r . 
A gan Juan: Pueirto-Bioo v eaoal»". 
4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
5 México: Nueva-York. 
6 Francisca: Liverpool y escalas. 
". Oallego: Liverpool y escalas. 
" 13 Gracia: Liverpool y escalas. 
SALDEAN, 
Nbre 2?> City of Washington; Nueva York, 
. " 25 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
27 Habana: Veraoruz y eacalas-
29 Yucatán: Veracruz y escalas. 
'* 30 Panamá: Nueva-York. 
' on Alfonso X I I : Puerto-Rico y escala». 
30 Oriíaba: Nueva York. 
Dbre ñ Oalicia: Veracruz y Tampico. 
B Pnerto-Rico: Barcelona y escalas. 
6 Méxiwr Colón v escala*. 
V A P O E E S C O S T E R O S . 
ü SE ESPERAN. 
libre 29 Josefltp| en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro, Túna» 
Trinidad y Cienfuegos. 
Dbre 4 San Juan: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Nbre. 26 Antinógenes Menéndez, de Batabanó pasa 
Cienfuegos, Trinidad, Tónas, Jícaro, 
Santa Cruz, M.mzacillo y Sgo. de Cuba. 
30 Manuel L. Villavorder para Santiago do 
Cunas y escalan. 
Dbre 3 Joaeflta: de Batsbano, para Cienfasffo», 
Trinidad, Tunas, Júoaro. Santa Cru3, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
WOKTBRA.—Para ífuevitas los días 7, 17 y 27 
nda mes. retoraando loa días 12. 22 v 2. 
^̂ Í1118 íaraSafpay Caibarien to 
"los los viernep í laa S de la tar<ie, y UoCTrá <i est* 
cuarto loí MMMOIM: 
Cr^á-iiA.—Pe la Habana para Sagaa y CaibarWn 
todos los lunes á las ñ dé la tarde, retornando el viers 
nes por la mafiana 
¿LAVA.—-De la Habana lo* miércoieB á l a s e d s ' ? 
t»rde psr» Saraa v Cidbarión. regresando los lunen. 
TSITOT».—Óf 1c Habana para Bahía Honda, Ei-: 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sí 
bsdos. álas 10 de la noche, regresando los miércoles 
FERNANDO.—D» la Habana para Sagua T Gai-
barién todos los sábados á 1M 6 de ta tarde, re-
iornando de Caibarlóa y Sagua, llegará á este pnertc 
los jueves. 
PEAVIANO.—Da la Habana para loe Arroya La 
Fe y Guadiana, loa gábadoc, rosp-siandci los iuue». 
GUANIOTTANIOO.—De la Habana par» los Arroyo^, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 80 á las 5 d« 1& 
tarde. 
NCBVO CUBANO.—De Batabanó lo» ¿omlngos pri-
meros de cada mss para Nueva Gerona y Sant»Fc 
retomando los miéroolee. 
GENERAL LmusiníDi.—De Batabanó para Punta 
íe Cartas, Bailón y Cortós los jueves, regresando los 
lañes por la mañana á Batabanó. 
P U E R T O B E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Di» 23: 
De Montevideo, en 59 días, bea, esp. Guayaquil, ca-
pitáu Rivera. trip. 11, toes. 313, con tasajo, á 
Otamemii, Hno. y Comp. 
Nueva-York, en 7 días, vap. norg. Ratcndale, 
c.lp. DroYr. trip. 31, tons. 716, con carga, á C. 
Blanch y Comp. 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBURGUESA-AMERICANA. 
Para Tampico y Yeracma. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 5 de di-
ciembre el vapor-correo alemán de porte de 2921 
toneladas 
cap i táx Pietsch , 
Admito carga á flete v pasiyetos de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
F e e c i o s do pasaje. 
E n 1? cámara E n proa. 
26 aro 
36 oro 
$ 13 oro 
$ 18 oro PABA TAMPICO 
.. VEHACBÜZ 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroos. 
Para el H A V R E y HAMBURGO. con escales 
eventuales en HAITI , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia . - - w nue-
vo"vapor correo alemán, deporte de . . . . toneladas 
e s p i t á i s . . . . . . . . . . 
Adm'.ta oftíga para los citados puerto» y tam&iín 
trasbordos con conocimientop directos para nn srran 
numero de nueros de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segtín por-
menores que se facilitan en la cosa consignatariar • 
NOTA. —La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hr.mburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos d« pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre j Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consignatarios. ^ 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de 1*. costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofreiea carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carjra se admite para los 
puertos de su itinerario y también par» cualquier 
otro punto, con. trasbordo en el Havre ó Hamburgo 
La carga sé aecibe por el muelle de Cs¥allsría. 
La corre»ní>ndencia solo s recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
MARTIN. F A L K T CP. 
n 1S56 156-16 N 
uuuuus ̂  
da 
PARA G I B A R A 
Pailebot Expreso de Gibara, patrón Esterella, ad-
mite carga y passjeros por el muelle de Paula* de 
más informes sa patrón á bordo. 
14682 5-22 d 3-22 R 
oros fli traies 
ES E S P E R A . 
Nbre. 24 City of Washington; Veracruz y escalas. 
24 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
25 Habana : Nueya York. 
25 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
26 Orka.!)a: Nueva-York. 
í*o ?*tuTr5in?'.: Liverpool y escalas. Pío IX: Barcelona y escalas 
28 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
•¿a iranama: Colón y escalas. 
29 Cayo Mo no: Londres y escalas. 
Yucatán: Nueva-York. 





üf orno m m i w , 
131 "sraper-eorre© 
c a p i t á n G r a u . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, e! 27 de noviem-
bre 5 las 2 de la t.i>.rd«i. llevando la corrospoiideRris 
üíWújsi y d» oficio. 
Vdanttfi í.ar!>a y pasajeros para dichos paertos 
'j")» pasaportes aes'intregarán al recibir iosbillfi{« 
Ar> j>ii*aj«. 
Las polkas de carga se ftrmaián por loe coneigiii-
íarios antes de comflss, sin cuyo requisito sci'án ES-
IM, 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23, 
Ds más pô -menores impondrán sas coaslgnatanos, 
Calvo y CompaBía, Oficies n Amero 2S. 
1 10 323-1S 
« í . "AFOSE C O R S E O 
ALFONSO XI 
CAFÍTAM GARDO?!. 
Safilrá para Pío. Rico, Cádis y Barcelona el ?<) do 
novietnbre á ia¿ 5 da !a tarde llevando la correspou 
deu;-: i pública y de oficio. 
.Admite pasajeros para dichos pv.ertos, carga para 
Pto. Rico, Cád'z Barcelona y Góuova. 
Tabaco para l;to. Kiro y Cádis. 
íiut pasaportes ce entregarán al recibir los billeu 
de paBâ e. • ¿ i ' \ , J 
)>.!, póiixas do car^s se firmará» por los consignat»-
•dos ¡intcs de «orrerlas, sin cuyo requisito serán nula*. 
Reeihe carga á bordo httta el dia 38. 
i>r toás jsofmonores impondrán su^ couslgnatarics. 
rá. Cr.lvo y Ocans., Oficios námero 3-S. 
I 10 312-1 E 
L I I M D I I I W ^ T O E E . 
aa jgeaüibiia&ctóá eos lett v ia les & 
Asa-íí i ísa. 
S.? laasr&a lar&s ^^«x ' . - s - l^s , ; 
d© los vaporea ést"» ©usrí-ír. í s l 
4ias 105 SO y 30 , y del de M e w 
1?» <Sías l O , 2 0 y 3 0 de óada mes . 
SOCÍF.DAD COMANDITA 
Aviso al Comemo. 
El vapor español 
M I G U E L ( 
capitán MAS. 
Recibe carga en BARCELONA, y saldrá 
do allí el dia 30 del actual para la HABA 
NA, SAGUA L A GRANDE y CIENFUE 
GOS, 
Tocará en Valencia, Málaga, Cádiz, Co-
ruñay San Juan de Puerto Bico. 
Habana, 17 (U noviembre de 1893.—C. 
BLANCH Y CP. 
c 1863 12-18 
VAPOR COBREO 
c a p i t á n R i v e r a . 
¿¡dófá para Nuera-York «1 3Í de noviembre i 
las viatío 2e la Urde. j¡rwa& 
! te carga y pasajero*, i los qu* oftect» el baet 
trato <iue esta antigua Compañía tiene aoreditíido GE 
sus diferentoi lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, A!ruit6rd.v:-, Botterdan y Amberes, con co-
nocimiento directo. 
L» ccr-rga se recibe bssta la vi.wera de la salida. 
L a con-'íapondc-ncia i6\c sorecfbt or. la Adminlstra-
Ce Corft<HEr 1. "a . 
NOTA.—jísU Comtaflli tiene abierta ana pili»» 
¿•tanto, así para esta líne» como para todas las de-
más, pujo ia cual púodís Me¿UT*Te« rodos loa efacíat 
que se «mbcr'pe.i; as? «oa yaports. 
* 1C ?J2-1 E 
himk DE LAS A N T I L L A S 
E l vapor-eoísreo 
ELfILLi 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
iSaldrú para Nuevitss, Gibara, Santiago de Cuba. 
Ponoe, Mayaguer y Puerto-Bico, el 30 de noviembre 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. , 
Recibe carga para Ponoe, Mayagües y Puerto Bico 
hasta el 29 inclusive. 
w vJTA.--i;r>ta 6«E3^aCf« tic-ao abierta cr.í pót: a 
fl jtatíe, aíí para ost» linea como para ^MISS las ^ -
aíás,' fejo xa cual puecen S»g4raíse todos loa ofeot 
ÍJUS EC ombaiqucn c^sus/rnffiud^r. , 
•'í. Cai-f- y Oon.iji.. Oí.'sitft nút".erc S8» 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A New-TTork esa 7 0 h,oras. 
Los rápidos Tapores-correos americanos 
MASCOTTE Y O L I V E T T E . 
Uno do fritos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampat donde se toman los 
trenes, llegando los pasajerosá I*ueya-York sin cam-
bio alguno, pasando por JacksonTille, Savanah, 
Charleston, Richmond, Waíbington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nneva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York 
$90 oro americano. Los conductores hablan el oaste-̂  
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la maüana. 
Para máspormenores, dirigirlo á sus consitmatíi-
rlos, LAWTfoN HERIÍANÓS, Mercaderes n^M 
ÍK Ai^asnagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
• W' 2^gerald,Snp6riat«3l4«llte.—Puerto Tam-
P*» C1144 iss-i j i 
- ¿ V i e n e s dé" LOS PURITANOS 
y dices m u y fresco, Mongo, 
qyLz me quedo s i n JABON 
DE LOS PRINCIPES BEL C0NG&? 
B c p o s i í o de PerfuEierla F i n a 
S A N Ü A F A E I L 
SSQTjTIl-TA A I N D X J S T E I A . 
C 1886 4 i2 
Eoleis Fiesta ¡I Ira graigLoná 
3 A L , U D D E L O S E N F E H M O S 
POR VARIOS DEVOTOS. 
El domingo 26 del corriente, ú las ocho y media de 
MI mañana, habrá una fiesta á la sitnpátioa y mila-
giuea-advocación da 1 i 3antÍKÍm;>. Virgen de Lourdes, 
en la fgleaia do Bel&i du la CoMipañía de Jesús. 
Comenzará por la bonita y religiosa mita del mae»-
tra A'ñdreyi, descaipríioid* por seis- escojjidas voces; 
estando la orquesta á'cargo deqaince excelentes pro-
fesores, b«jo la dii-eccióu del distinguido maestro don 
Santiago Erviti. El sermón está á ca'gó del elocuetite 
orador R-. P. Guezurraga, de )a Compañía ds Jesús. 
Al Ofertorio ae cantará la inspirada yiDella Ave-Maí 
ría del míe-tro Graticio Guerra Corickida la miía 
se ranlará el grandioso Tantura-Ergo del maestro 
IÍI'SSÍUÍ. 
Finalizará la tiesta con un hermoso himno á Ntra, 
Srá. de Lourdes, compueito por el maeetro ErvitL 
Los ñelos que deseen tillas, se le facilitan tn la sa-
cristia. 
El agua milagrosa, de una á cuatro de la tarde del 
domingo 20, se repartirá en Villegas 97: lleven po-
mos. ¡Viva el Niño Perdido, Ntra. Sra. de Lourdes 
y el Bendito Patriarca Señor S a Joié. 
U722' - f. la-23 3d-24 
persianas y transparentes <íe madera. 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcancé 
de lodos los bolsillos. 
. Se va á domicilio con muestras y á tomar medidr.» 
si se sulicitr:. Teniente-Rey y Zulueta, frente al hotel 
Roma. Telefono 9C4i U709 •ta-28 
CÍO MIDA A L A CRIOLLA.—BUENA, ABUN-/dsnte y barata, confeccionada con los mejore* 
aní ulos y por buenos cocineros: no están cargadas 
de especias. Mncho aseo, varisción y puntualidad. Se 
llevan á domicilio en tableros. Servicio bien atendido 
y s-.n engaño. Galiano, entre Nepluno y Concordia, 
altos del café -'El Capricho." ld53J 4-20 
Se alqiaila 
bien S9 alquila en lá calle de Neptuno n. i , frente al 
Parque Central una casa con sala, comedor y tres 
cuartos, agua, patio: se da razón en Atocíia n. 8, en 
el Cerro. i46i7 alt 4d-22 4a-23 
iSo compran libros. 
Pagáudoloj bien, en Salud número 23, Librería. 
C1738 a 20-6 
V E D A D O 
Se alquila la casa ca'le 9 esquina á E , sea Linea 
esquina á Baños, punto el más pintoresco de aquel 
poblado y con todas las comodidades que pueda ape-
tecer la familia más exigente. Informes Alercaderes 
núm. 21. 11Ü72 10a-22 lüd-23 
En mucha proporción se vende una Sas-
trería y Camisería, en punto muy conve-
niente para el que se deséo establecer. 
Daráu razón en Mercaderes n. 20, cafó. 
11850 a8-2a d8-23 
RECUERDO. 
(A m i esposa o frec iéndo la 
lampari l la en forma de flor. 
Acepta, querida esposa, 
Como ofrenda car iñosa 
Esta l á m p a r a sencilla: 
Gusano de luz que br i l la 
E n el fondo de una rosa. 
En su tenue resplandor 
Vuela un alma enamorada: 
¡Pa ra emblema del amor. 
Yo, Amalia , no encuentro nada 
Como una luz y una flor! 
Llama misteriosa y pura, 
A cuyos rayos ve ré 
L a imagen de mi ventura^ 
L a luz retrata mi fe, 
Y la rosa t u hermosura. 
¡Bien declara mi pas ión 
Ese fuego aprisionado! 
¡Así, en santa combust ión. 
A r d e t u nombre adorado 
Dentro de in i corazón 1 
José Jachson. 
L a serenidad de la insolencia es la 
autoridad de los corrompidos. 
A . de los Bios y Bosas. 
Yenenos y antídotos. 
De la obra que ha publicado el doc-
tor Schlossen, de Viena, sobre los ve-
nenos y sus an t ído tos , tomamos los ai-
guientea datos: 
Para el envenenamiento del arsénico 
y arseniatos debo tomarse leche de 
magnesia calcinada fMagnésia calcina-
da y agua común) hasta hacer 180 gra-
mos: medio vaso al instante y después 
Una cucharada de sopa cada cinco mi-
nutos. 
Para las setas y el hidrato de doral 
se toman 2 gramos t intura de belladona 
con 4:5 gramoH do agua en des veces 
con media hora de intervalo. 
Mordiscos de perros y gatos: 75 cen-
tigramos d3 potasa cáustica con 500 
gramos de agua. Lávese con esta pre-
paración la herida y después apliqúese 
en compresas. 
Quemaduras de fósforo: lávese la he-
rida con mixtura de 1 gramo 75 de ni-
trato de plata y 200 gramos de agua. 
Estrignii-a: hidrato de do ra l í gra-
mos: agua 200 gramos. Una cucharada 
de sopa cada inedia hora. 
H id rógeno sulfurado, aire impuro, 
gases de los excusados, de las cloacas 
y depósi tos de aguas sacias: tómense 
las gotas anodinas de Roffmann, 30 cen-
tigramos, 10 gotas cada cinco minutos 
en una cucharada de cafó de agua. 
Después 45 centigramos de espír i tu d& 
nitro dulce, en el que so moja una tela, 
para hacerlo respirar al paciente. Puei 
de ser reemplazado por el cloruro d& 
cal, llamado vulgarmente cloruro. Ite-
nuéveso él aire las más veces posible 
y humedézcase la cara con vinagre. 
Picaduras de insectos: ap l iqúese a-
moniaco líquido. 
Para la morfina y el opio se adminis-
tra enseguida un vomitivo de aceite 
con agutí t ibia, por ejemplo; y ensegui-
da ca/enst/ro fuerte ISO gramos, ác¿tío 
tánico 4 gramos, jarabe simple 15 gra-
mos, tomado en una sola vez. 
Aconit ina y preparaciones de acónito, 
lo mismo que anilina y sus complestos: 
súlfato de cobre 15 centigramos en 45 
gramos de agua como vomitivo. Luego 
para la anilina, leche de magnesia calci-
nada, en cucharadas de sopa cada me-
dia hora. 
Acido hidrociáiiicb, (prúsico); sulfato 
de cobre 1 gramo 75 con 30 gramos de 
agua. L a mitad enseguida y el resto 
cinco miuntos después . Agua fria en el 
[tescuezo y la espalda*. 
E ! huevo de í s^ aves. 
, E ! profesor Taikltanotf ha comunica-
do á la Sociedad de Naturalistas de San 
Petersburgo un trabajo acerca la es-
tructura deí huevó de las aves. E l he-
cho más importante que se deduce de 
sus estudios es tá destinado á facilitar 
el conocimiento do las causas que ori-
ginan la formación de la clara al rede-
dor de la yema. Introdujo en el fondo 
del oviducto de una gallina un trozo 
de ámbar bastante parecido á una ye-
ma, y observó luego que se hab ía for-
mado al rededor de este centro un ver-
dadero huevo con la clara, parecido á 
na huevo absolutamente normal, con 
todas las particularidades de la estruc-
tvra . 
Según dicho naturalista, los huevos 
dé las aves esencialmente granívo-
ras, como las palomas, canarios, etc., 
tienen una const i tución diferente de 
bis que presentan las aves que se ali-
mentan de carne—rapaces, gallinas, 
ánades .—Cuat ído se cuecen los huevos 
de los primeivs animales citados, que-
dan t ras lúcidos; diluidos en una gran 
cantidad de agua, no producen depósi-
to blanco y sólo dan un t inte opalino ai 
liquido; tionon una reacción básica mas 
considerable que los huevos de gHllin*» 
pero lo más notable es que, cuando 
estos huevos de giiiti ivoras se han so-
metido á la incubación, laclara adquie-
re los mismos caracteres que en lo» 
huevos de gallina. M . Tarkhanoff cree 
que dicha modificación es producid» 
por la yema. 
E n un baile. 
—¡Ah, señorita! 
con frecuencia. 
La veo usted 
Dónde? 
—En ÍJÍS sueños, 
—En ese caso, caballero, me VS£ftWl 
ted con mam:!, poique no voy á muga-
na parto sin ella. 
PrííHem, letra vocal. 
De dos-cuarta hallas madera, 
í í o vocal, suena tercera. 
Advervio os cuarta; y \3b Entera 
Género gramatical. 
N . Bover. 
Solución á l a charada del número a » ' 
terior: S A L C H I C H A . 
Impf del "Diario de la Marina," Biela 8^ 
